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C^D Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им.В.Г.Белинского
Универсальный текущий библиографический указатель "Литера­
тура о Свердловской области" издается с 1951 года, выходит 
четыре раза в год. Каждый выпуск включает книги и наиболее 
значительные по содержанию статьи из сборников, газет и 
журналов. Районные и городские газеты области расписываются 
библиографами ЦБС. Основным источником выявления материала 
является местный обязательный экземпляр книжной продукции, 
периодические и продолжающиеся издания, поступающие в биб­
лиотеку.
Литература расположена в систематическом порядке е со -  
отЕетстЕШ с типовой схемой классификации для краеЕедчес -  
ких каталогов. Внутри рубрик -  алфавит авторов или загла -  
вий книг. Официальные материалы Еынесены в начало рубрик.
Для выделения материалов о событиях политической, экономи­
ческой и культурной жизни области применяются временные 
тематические рубрики.
Библиографическое описание ведется е соответствии с 
ГОСТами 7.1 -  84 "Библиографическое описание документа.
Общие требования и правила составления" и 7.12.77 "Сокра*- 
щение русских слое и словосочетаний е библиографическом 
описании произведений печати".
Справочный аппарат Еыпуска включает вспомогательные 
указатели: именной, географический, а также указатель 
книг, описанных под заглавием.
В именной вспомогательный указатель включены имена эе-
торое статей и книг, комментариев, редакторов, переводчи­
ков, иллюстраторов, а также лгд, жизни и деятельности ко­
торых посЕЯшена литература "  персоналии".
Указатель заглавий Еключает издания, описанные под заг­
лавием и аналитически расцицащше сборники^и продолжающие­
ся издания. *' *•
•5 _  ; ,
Географический .вспомогательный указатель представляет собой 
алфавитный перечень названий административно -  территориальных 
и физико -  географических объектов. Для удобства пользования 
указателем я необходимых случаях Еыделены предметно -  > тема -  
тические рубрики.
Цифры го  вспомогательных указателях отсылают к порядковому 
номеру записи.
В данный выпуск включена литература за январь -  март 1989 
года.
Издания, отсутствующие в библиотеках, могут быть Еыписаны 
во временное пользование из областной библиотеки по между -  
библиотечному абонементу.
Сбои пожелания и замечания по составлению указателя про­
сим высылать по адресу: 620219, Екатеринбург, у л . Белино -
кого, 15, Областная универсальная научная библиотека 
им. В .Г . Белинского, краеведческий отдел.
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ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ 
Население
1 . Градостроительные осноеы развития малых населенных мео*. 
. Сельское расселение и города-центры Нечерноземной зоны РСФСР.
-  М.: Стройиздат, 1989,- 416 с .  -  Из содерж.: Основные харак­
теристики сельского расселения: [Е сть  данные по Урал.экон. р-нУ. 
е т .ч . -  но СЕердл. обл^|- С. 47-51.
2 . Орлов В.Ю. Они нас сосчитают: СБесепа о зам.нач.Свердл. 
облстатупр. о подготовке к переписи наоеления / Вел В.Власов]
// На смену! -  1989. -  3 яне.
Населенные пункты
3. Корюкин И. У истоков: К 350-летию г.Алапаевока // Ала- 
паев* искра. -  1989. -  I  я н е .
4 . Хроника важнейших событий(г .  Адапаевока и р-на)// 
Алапаев. искра.- 1989.- I  яне ; 2, 22, 25 февр.
5 . К истории Белоярского района: ( Материал в помодь лек­
торам, докладчикам, пропагандистам) / Белояр. райком партии.
Белояр. район, ор г. о-ва "Знание"; Сост. А.Ф.Коровин. -  п . Бе- 
лоярский, 1988. -  31 с .
6 . Коньшин Ю. Поселок на старом тракте: [  0 р .п . Билимбай 
Первоурал. р-на ^ // Урал.рабочий. -  1989. -  8 яне. О том же. 
КиприяноЕв А. Огляди, вооедок о высоты // Под знаменем Лени­
на. -  Первоуральск, 1989. -  28 яне.
7. Широкалова Г . "Тихая моя Роди н а ..." : Портр. на фоне 
сел . пейзажа: [  с .  Болотоео и Муратково Алапаев. р-на} //
На смену! -  1989. -  9, 10 февр.
8. Крашенинников Ю. Новая моя старая деревня: СО в.
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Верх-Артий Ачит. р-на] // Путь Октября. -  Ачит, 1989. -  21 
марта.
9 . Слукин В. Семь тайн Верхотурья: С Из истории города]
// Сод. индустрия. -  1989. -  23 фегр.
10. Климцев Д. Вспомним о малой нашей родине: С Из исто­
рии д.Зырянка Пригород, р-на. Воспоминания о коммуне "Доля", 
оозд . в 1928 г . ]  // За победу! Пригород, р-н, 1989. -
3 янв.
11. Корабейников Н. Боль и надежды поселка Косья {Нижне- 
турин. р-на] // Урал.рабочий. -  1989. -  23 феяр. -  Смен. стр.
О том же. Мазурская М. Косья // Вперед к коммунизму! -  Ниж. 
Тура, 1989. -  28 янв.
12. Воронов Г . ,  Колчев В. Первые послевоенные годы: (Из 
исирии Краснотурьинока] // Заря У р ала .- Краонотурьинск, 1989.
-31 янв.
13. От выборов до выборов: £  Соц.- акон. развитие Красно- 
турьинска за 1986-1988 г г . ]  // Заря Урала. -  Краонотурьинск, 
1989. -  25 феЕр.
14. Чепкин В. Нужно помочь поселку: £Ъ пробл. пос. Ку­
зино Первоурал. р-на J // Урал, рабочий. -  1989. -  I  февр.
15. Печенкин В. Чего мало Нижнему Тагилу? : С 0 со ц .-  
экоя. пробл. города] // Урал, рабочий. -  1989 .- 24 марта.
16. Рагозин С. Листая пожелтевшие страницы: С Навстре­
чу 235-летию Ник.ТУры) // Вперед, к коммунизму! -  Ник.Тура, 
1989 .- 18 февр.
17. Пилокшин В. СпаЕНые традиции села Петрокаменского:
С К 200-петию основания oend] // За п обеду !- Пригород, р-н, 
1989.- 24 янв.
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18. Шаяхова Н. Сысерть сегодня, завтра, послезавтра.-  
Маяк. -  Сысерть, 1989. -  4 февр.
19. Кайгородов Г .  Деревня Тимофеевых: [Ие истории с .  
Уоть-Ницинсное Слободо-Турин. р-на) // Коммунар,- Турин. 
Слобода, 1989. -  7 февр.
/
20. Шешуков И. Лишь детский гомон возвестит: (0  возрож­
дении д.Шадринки Слободо-Турин. р-наЗ // Урад.рабочий.- 1989.
«•
-  4 ЯНЕ.
г .  СвердлоЕск
21. Блинов Б. Именами улиц -  Красную книгу : (р  сохра­
нении назв. улиц г.СвердловокаЗ // Урал, рабочий,- 1989. -  
2'6 марта.
22. Верх-Иоетский от ЕЫборов до выборов: Хроника жизни 
р-на // Веч. Свердловск. -  1989. -  9 февр.
, /
23. Железнодорожный от выборов до выборов: Хроника жизни 
р-на // Веч.Свердловой. -  1989. -  23 февр.
24. Кировский от выборов до ЕЫборов: Хроника жизни р-на 
// Веч. Свердловск. -  1989.- 9 марта.
25. Кожевятов В. Плоды еще зелены: Jo решение соц .-экон . 
прогр. в Ленин, р-не г.СвердловокаЗ // Урад. рабочий,- 1989.
-  27 я н в .: и л .
26. Ленинский от ЕЫборов до выборов: Хронике жизни р-на 
// Веч. СвердлоЕОК,- 1989.- 23 марта.
27. Мерениов А ., Корчецйщин В. "Золотое" звено: £ К  вопр. 
о концепции со ц .-  экон. развития Свердловска до 2010 r .J  // 
Веч. Свердловск.- 1989 .- 27 февр.
-  7 -
28. На повестке дня: "  Город в 2010 го д у ": /“ Беседа за "круг­
лым стопом!!? // Ввч.СЕердповск. -  1989. -  9 яне .
29. Неуклонно идти путем перестройки: 0 соц .-экон . разви­
тии г.СЕердлоЕска в 1988г. // Веч.Свердловск.- 1989. -  31 яне .
30. Октябрьский от выборов до Еыборов: Хроника жизни р-на 
// Веч.Свердловск,- 1989 .- 17 февр.
31. ОрджоникидзвЕский ОТ ЕЫборОЕ до Еыборов: Хроника жиз­
ни р-на // Веч.СЕврдлоЕск. -  1989. -  12 ян е .
32. ЧкалоЕский от выборов до выборов: Хроника жизни р-не 
// Веч.Свердловск. -  1989. -  26 яне.
В.И.Ленин и наш край
33. Дебердеев В. Уральокий реквием Ильичу: С  0 венках и 
памят. подарках уральцев на похоронах В.И.Ленин&7 // Урал, 
рабочий. -  1989. -  21 я н е .
34. Изаков Я . 70 пет в отрою: С 0 овердловчанине С.П.
НагоЕИЦИне, ветеране КПСС, охранявшем кгартиру и каб. В.И. 
Ленина в КремлеJ  // Веч.Свердловой. -  1989. -  14 марта.
ПРИРОДА
Исследование края. Исследователи.
35. Алябьева А . Первопроходцы: Ив истории картографи­
рования Урала: /"К 70-летию сов .геодеэ. службц7 // Урал,
рабочий. -  1989. -  15 марта. 1
36. АрхипоЕа Н. Нелзьедаиными путями: Путешествие Э.К. 
Гофмана по Уралу С  о геол.экспедициями 1829, 1847, 1648, 1850 
гг,7 // Наука Урала. -  1989. -  19,яне. -  С .7: портр.
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1 37. Годовиков А .А . Владимир Ильич ХрыканоЕский (I8 8 I- I9 4 7 ):
С  Ученый-минералог, исследователь Урала. В 20-е г г .  преп.Урал. 
горн. уч-ща7 // Очерки по истории ге о л . знаний,- 1989. -  Выл.
25: Старейшие минералогические музеи СССР,- С .72 -  81: портр.
38. Соркин Ю. Д.И. Менделеев на Урале /~1899г*7 // Веч. 
Свердловой. -  1989. -  18 февр.: и л .
39. Соркин Ю. "Я полюбил эту огромную с т р а н у .. . " :  £  О 
пребывании норв. исследователя Ф.Нансена в Екатеринбурге в 
1913 г ._ 7  // Веч. СЕердловск. -  1989. -  17 янв.
Геология. Тектоника.
40. Бочкарев В .В ., Карстен Л .А . Современная и палеотектони- 
ческая позиция раннегеосинклинальных комплексов севера Урала: 
Z"Bonp. металлоген. прогноэа7 // Геотектоника. -  1989. -  Л 2 ,-
С. 12-21. -  Бибпиогр.: 18 назв.
41. Владимиров Ю.И. Оценка измерения речного стока под 
влиянием эксплуатации подзрмных вод в малых бассейнах горно- 
складчатой части Среднего Урала: Автореф. дис. . . .  канд.геогр . 
наук / Г о с . гидрол. ин-т. -  Д ., 1988. -  19 с . -  Бибпиогр.: с .
18-19 ( 17 назв .)
42. Гаев А .Я . Гидрогеохимия Урала и вопросы охраны под­
земных вод. -  СвердлоЕск; Изд-во Урал, ун-та, 1989. -  364 с ,
: и л . -  Бибпиогр.: с .  349-362*
43. ДьяконоЕа А .Г . Геоэлектричеокое отроение земной коры 
и верхней мантии в Уральском регионе: АЕТореф. лис. . . .  д-ра 
ге о л . -минерал, наук / АН СССР, УрО, Ин-т геофизики. -  Свер­
дловск, 1988. -  40 с .  -  Бибпиогр.: с .  37-40 (31 наэЕ .)
-  9 -
44. Железорудные формации Среднего и Южного Урала: /"В
2 -х  t J  T . I  / Оте . ред. А.Л.Яншин. -  М.: Наука, 1989. -  251с.
-  Из содерж.: Г л . I .  Тагильский прогиб. -  С. 17-29; Восточно- 
Уральское поднятие.- С. 37-45; Восточно-Уральский прогиб. -  С. 
45-51; Г л . 3 . Месторождения Тагильского прогиба. -  С. 87-238.
45. КараулоЕ В.Б. Тектонический анализ девонских формаций 
Урало-Монгсльского пояса. -  М.: Недра, 1988. -  182 с . :  ил. -  
Библиогр.: с .  180-182 (50 н а зЕ .).
46. Кора ЕЫЕетривания как источник комплексного минераль­
ного сырья / АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики, геохимии и 
горн.наук; От е . ред. В.И. Смирнов. -  М.: Наука, 1988. -  191 о .
-  Из содерж.: В^-С. Шуб. Эеолоция процессоЕ выЕетриЕания е гео ­
логической истории Урала и их метаялогеническая специализация.
-  С. 62-74; С.К. Гипп, Л.А.Антоненко, Е .В . Ершова. Геохимичес­
кие особенности деЕоноких бокситов Урала. -  С. 79-82; М.В.Фе- 
дороЕ. Новые данные об источнике глинозема е Карпинском : 
бокситоносном районе Северного Урала. -  С. 83-88.
47. Лещиков В .И .;/*Генер . дйр. НТО "Уралгеология". Крат, 
биогр. овеценщ /  // Техника и наука. -  1989. -  №3. -  15: портр.
48. Литология карбонатных пород севера Урала, Пай-Хоя и 
Тимана / Отв. ред. А.И.Елисеев, Я .Э . Юдоеич. -  Сыктывкар,
1988. -  119 с .  : и л . -  ( Тр. Ин-та геологии / АН СССР, УрО,
Коми науч. центр; Вып. 6 7 ).
/ • г
49. Опыт применения и пути улучшения методики геофизи­
ческих исследований на рудных и нерудных месторождениях: Меж* 
ь у з .  науч. тем. сб . / Сверял, горн. ин -т. -  Свердловск, 1988 .-
152 с . -  Из содерж.: А.А.ИЕаноЕ, А .В . Кузин, И.И.Бреднев. Прог­
нозирование по геофизическим данным некоторых типов рудных
-  10 -
полей медноколчеданных месторождений в условиях Среднего Урала.
-  С. 15-20; Г .Г .К ассин . Определение Еозраотз региональных раз­
ломов Урала по геофизическим данным. -  С. 20-26.
50. Силурийская бонинитоЕая серия на Урале / Н .А. Румянцева, 
Г.А.Юшкова, К.Л.Шмелева, А .А . Кукуй // Докл. АН СССР. -  1989.
-  Т . 304, № 4 . -  С. 947-951. -  Библиогр.: 10 назв.
I
51. Таланцев А .С . Камерные пегматиты Урала / АН СССР, УрО, 
Ин-т геологии и геохимии; От е . ред. С.Н.ИваноЕ.- М.: Наука,
1988. -  143 с . :  их . -  Библиогр.: с .  138-142 (127 назв .)
52. Тектонические карты Урала / В.Н. Пучков, В.И.Ленных,
В.А.Бабенко и др. // Тектонические исследования в связи со оред- 
не- и крупномасштабным геокартированием. -  М., 1989. -  С. 198-
204. -  Библиогр.: I I  назЕ.
53. Уральские минералоги -  К.К.Матвеев, П.В.Покровский, 
А.Н.Игумнов: Информ. материалы / АН СССР, УрО, Ин-т геологии и 
геохимии, Урал, отд-ние Минерал, о -ва . -  Свердловск, 1989.-67о.
54. Формирование земной коры: / "С б .от ,7  / АН СССР, УрО, Ба- 
шк. науч. центр, Ин-т геологии; Отв. ред. Т .Т . Казанцева. -
Уфа, I9C8. -  99 с . :  ил.
55. Чайковский И.И. О типоморфных особенностях пиропое из 
россыпей Среднего Урале // Материалы ХХУ1 Воесоюз. науч.студ. 
конф. "  Студент и науч .-техн . прогресс": Г еологи я .- Новосибирск,
1988. -  С. 37-42.
56. Чурилин Н.С. Базальт-трахитовая формация Урала: /Ту­
рин. комплекс пк. части Тагил. 80нц7 // Сое . геология. -  1989 .- 
* 1 .  -  С. 93-101: табл. -  Бибпгэгр.: I I  назв.
57. Язева Р .Г . ,  Бочкарев В .В . Андезиты толеитовых серий 
Урала // Изв. АН СССР. Сер. ге о л . -  1989,- J&2.— С .20-29.
-  I I  -
-  Бибдиогр.: 25 вазЕ.
Геологоразведочное д ело . Полезные ископаемые
58. Генетические модели главных рудно-геохимических сис­
тем Урала / А.М.Дымкин, В.М. Нечеухин, В.А.Лрокин др./ // 
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в р-не Беяояр. АЭС7 // Урал, рабочий. -  1989. -  12 фегр.
216. Новожилов И. Из столицы на Урал £  переведен 
главк -  Урал, террит. энерг. об-н ие : Интервью с нач. ТЭО 
"Уралэнерго" / Вела О.ИоакоЕа7 // Урал. рабочий. -  1989.
-  19 янв.
217. Стровский Д. Поможет реконструкция £ Первоурап. 
з-да теплоизопяц. изделий/ // Урал, рабочий. -  1989. -  I  
марта.
Металлургическая промышленность 
Черная металлургия
218. О присвоении почетного звания "Заслуженный метал­
лург РСФСР": /бреди др. Г .Н . Василенко -  с т .  инж. Никнетагил. 
м еталлург, комб.; Н .К. Евсееву -  пир. Сухолок. з-па вторич. 
ц е . металлов; В.Н.Кочневу, З.А.Цуяьнинову -  плавильщикам
того же з -щ 7  : Указ Президиуме Верхов. Согета РСФСР. 28
лек . 1988 Г . f f  &££fii*icrtn* Ьврх-og. Совета 
Урал, paSoMMM. — 1989. -5 Я *Ь -
219. О награждении орденами и медалями СССР наиболее
отличиешихся работников CepoECKoro завода ферросппаЕОЕ Ми­
нистерства черной металлургии СССР: Указ Президиума ВеруоЕ. 
Совета СССР. 28 марта I989ri. // Ведомости ВерхоЕ. Совета 
СССР.- 1969. -  М 3 .  -  С. 152; И зЕеотия,- 1989. -  29 марта;
-  32 -
На смену! -  1989. -  29 марта; Соц. индустрия. -  1989. -  30 
марта.
220. Мелехин С .Т . "  В сеоих требованиях мы не эгоисты":
/Беседа с пред. совета труд, коллектива Ниашегагил. металлург, 
комб. / Вел Я.МаркеЕИч/ // Тагил, рабочий. -  1989. -  13 янв.
221. Новиков Валентин Сергеевич: /Генер.'дир. Н1МК. Крат, 
биогр. сведения/ // Техника и наука. -  1989. -  ЙЗ. -  С. 15: 
портр.
222. Производство товаров народного потребления в черной 
металлургии. -  М.: Металлургия, 1988. -  88 с .  -  Из содерж.: 
Г л .1 : История развития производства металлических тоЕвров мао- 
соеого спроса: / 'В  т .ч . на Урале/ . -  С. 7-13; Г л .4 . Ч .Ч : 
Совершенствование специализации производства отальной эмалиро­
ванной пооуды. Уральский район. -  С. 67-68.
223. Товары народного потребления и оказание услуг насе­
лению: Тем. отрасл. сб . / УралНИИЧМ. -  Свердловск, 1986. -  ,
116 о . -  Из содерж.: В .А . Митрошин. 0 художественно-конструктор­
ской разработке посуды из нержавеющей стали для тепловой об­
работки пищи: /Разраб. в Урал. фил. ШИИТЭ/ i -  С. 30-32; Л .И . 
Вишневская, В.Г.Зорина, Н.Г.Кошель Особенности питания и пар­
ка кухонной металлической посуды у  населения г.СЕерддовока. -  
С. 32-38; Р.А.Бояркина, В.Ф.Ещенко. Потребительская оценка ка­
чества и ассортимента столовых приборов из коррозионностойкой 
стали: £ Пр-ЕО СЕердл. предприятий/ -  С. 38-40; О.В.Яковдева, 
w.A. Портнов. Опыт и проблема управления производства отоло- 
вых приборов из нержавеющей с^али: /“Разраб. Урал НИИЧ^7. -  С.
46 -  52.
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224. Чуйков Ю. Взрыв/на Ревд. метизно-метаплург. з -д е .
5 янв. 1989г. J  // Урал, рабочий. -  1989. -  28 янв.
225. ЧудкоЕ Ю. Заш плинтовали...: /б пробл. оборудования 
на Ревд . метизно-метаплург. з-де7  // У рал , рабочий. -  1989.
-  2 февр. -  Смен. стр .
Верх-Исетский металлургический завод .
К проблеме "Сколько жить старому ВИЗу"
226. А министерство л р о т и е : /Письмо рабочих ВИЗа в ад­
рес Минчермета СССР о решении конкурс, комис. по выборам
дир. 'з-да7 // Правда. -  1989. -  3 марта.
227. Кавтрев В . Долги и проблемы: Заботы старого ВИЗа// 
Веч.СвердпоЕСк. -  1989. -  23 янв.
228. Кочергин В . Мембранная технология-основа промышлен­
ной экологии: /Й спольз. науч. и сслед . каф. неорган. химии 
У рал . г о с .  ун-та е создании очист. сооружений на ВИЗе и Вер- 
хне-Салдин. м еталлообраб. з-д§7  //Н аука Урала . -  1989. -  9 
марта. -  С . 7 .
229. Мухлынин А . Без копоти и пыли: /б пробл.сталепро­
к а т . цех§7 //  Веч.СвердпоЕСк.- 1989. -  7 февр.
230. Подчивапов Е. Первопроходцы огневых д ел : /Отрывки 
из к н ., посвящ. истории з-да/  // Веч. С вердловск ,- 1989. -  
31 марта.
231. Сидоров М. Шипы рощы ветрог, или сколько жить ста­
рому ВИЗу // Веч.Свердлокок. -  1989. -  16 якв.
232. Филипоеич Л . И в згляд  архитектора // Веч.СвердлоЕск,
-  1989. -  25 янв.
233. Цырлин М ., Чистяков В. Прорыг на внешний рынок за -
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висит и от "дедушки" уральской металлургии. // Веч. Свер­
дловск. -  1989. -  18 марта.
234. Янет А . ,  Махнутин А. Тревожный сигнал "выброс"
// Веч. Свердловск. -  1989. -  I  фегр.
Цветная металлургия
235. Васильева В .Г . Нормативное распределение дохопа -
в
основе в торой формы хозяйственного расчета: "/Комб. "Уралэлек­
тромедь "_7  // Це . металлы. -  1989. -  йЗ. -  С. 10-12.
236. Колесов Н. Государственный человек: /Очерк о дир.
«
Среднеурал. медеплавил. з-па, кавалере ордена Труд. Красного 
Знамени Л .А . Смирнов$7 // Реви, рабочий. -  1989. -  21 янв.
237. МедаецеЕ Ю. Плюс сотни тысяч, что улетали в тру­
бу: £ 0 работе Кировграл. медеплавил. комб. е условиях хоз­
расчета J  // Правда. -  1989. -  26 ян е .
Металлообрабатывающая промышленность
238. Загудайлов Ю.В. Гооприемка против "вала ": /бесе­
да с руководителем внеЕед. контроля Север, труб, з-да
/ Вел О.Ермолае§7 // На смену! ----  1989. -  9  февр.
239. Кристинина Р .А . Опыт внедрения внутризаводских хоз­
расчетных взаимоотношений: /Ревдин. з-д  обраб. ц е . металлов/ 
// Цв. металлы. -  1989. -  й2. -  С. 34-37.
240. Марулин А .П ., Минан Н.П. Неразрушающий контроль 
труб нефтяного сортамента на Северском трубном заводе // 
Завод, лаб. -  1988. -  Т . 54, JSII. -  С. 105-106.
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М й ш и и о с т р о с н н С .  Приборостроение
421. Бойко Ю.-Кому видней с капитанского моотина?:
Г  О конф. труд , коллектива ПО "Урал, трубомотор. з -д ” J  // 
Веч,'СЕерддовск. -  1989. -  13 марта.
242. "Золотой ключик?" Машиностроит. комплекс.: Главная 
тема дня: /Круглый стол  в ред. "Урал, рабочего" / Вел С. Пар­
фенов/ // Урал, рабочий. -  1989. -  15 фегр.
243. Кортин Б . Наследники: £ 0  Верхнетурин. машиностроит.
з -де/  // Урал, рабочий. -  1989. -  19 февр.
■244. Молотков А.М. Завод смотрит в будущее: /*Беое.да о 
дир. з-да "Уралэпентротяжмаш” ../ // Веч. Свердловск. -  1 9 8 9 ,- 
3 янв.
245. Овчинников В. После "кавалерийских а так ": Хозрасчет 
и пассиЕ нооть . Что общего?: /Участие молодежи Уралвагонзавода 
в переходе на хозрасчет/ // На омену! -  1989. -  14 февр.
246. Платонов М. Подружится ли хозспособ с госприемкой?: 
£  Машиностроит. s-д  им. М.И.Калинина7 // Веч . Свердловск. -  
1989. -  I  м а р та .'
,247. Фарафонтов В. По призванию: /0 нач, уч еб . цеха 
Уралхиммашзавода Г.Ф.СумансвЕ§/ // Веч. Свердловск. -  1989.
-  28 марта.
Производственное объединение "Уралмаш" 
им. С.Орджоникидзе
248. Захаров С. Всемогущ ли рубль? : £  0 переходе цеха 
*  15 на х о з р а с ч е т  // Урад.рабочий. -  1989. -  15 марта.
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249. Кровное дело: /0 пробл. перестройки/. -  М.: Сов. 
Росоия, 1989. -  399 о . -  Из содерж.: И.И.Строганов. Мировой 
рынок не прощает некомпетентности: / *А в т .-  генер. дир. об - 
ния "Уралмаш"_/. -  С. 9Й-106.
250. Муравин В.И. Второе дыхание: /Бригадир токарей- 
расточников механ. цеха круп, узлов о сквоз. методе орг. 
трупа/  // Веч. Свердловск. -  1989. -  21 февр.
251. Придвиккин В.А., Сервис -  дело выгодное: /Интервью
с нач. "Уралмашоервиса" J  // Веч.Свердловск.- 1989. -  22 февр.
252. Семенов В. Как делали колокола Г  на "Урапмаше" для 
церкви Иоанна Предтечи/ // Соц. индустрия. -  1989. -  23 марта.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
253. Двнилое В ., Реут В. Вечный лес над Биоертью: Г 0 
Бисерт.леспромхозе/ // Правда. -  1989. -  8 февр.
254. Лысенин В. Туман над Карабашкой: /<3 пробл. Кара- 
баш. леспромхоза. Тавдин. р-а7 // Урал, рабочий. -  1989.••
7 марта.
255. Рыбак Ю. Лесопилыцики: £  0 Лобвин. комплекс, песо- 
пром. комбJ  // Урал.рабочий. -  1989. -  12 янв. --Смен. отр .
256. Шахматов Ю. За "стенкой": /"Интервью с ген . дир.
ПО "Средуралмебель"./ Вел С. Парфенов/// Урал, рабочий. -  
1989. -  18 марта.
См. также А 158
Химическая промышленность 
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257. БогданоЕИЧ.-сний фарфоровый завод: Каталог издеяий 
из низкотемпературного фарфора. -  /Б .м .7 : Внешнеторгиздат,
£ Б .г ,/  -  16 о . :  и л .
258. Во имя Победы, во имя Родины: Ордена Красного Зна­
мени Нижнетагип. хим. з -д . 1939-1989: /Буклет/ -  /Йиж. Тагид/, 
1989. -  32 с .
259. Три дочери: /0 шефстве коллектива Свердл. з-да мед- 
препаратов над Н .А . Согупякиной, В.Г.Луниной, Л .Г . Поповой/ // 
Веч. СвердпоЕок. -  1989. -  4 февр.
260. Кожевятои В. Подарок самим оебв: /0 СЕврдл. пар- 
фюмерюмвсмет. ф-ке "Урал, С8моцввты"_7 // Урал, рабочий.-  
1989. -  8 марта.
Пищевая промышленность
261. Бурков А . Завод-родник: /0 первой очереди з-ла  
напитков и минер, вод "Свердловский" J  // Урал, рабочий. -  
1989. -  12 янв. О том же. Семенов В. Конвейер здоровья //
Соц. индустрия.- 1989. -  I  февр.
262. Когапенко Л .И ., Головина А .Н . Внедрение бригадно­
го  хозрасчета: / 'С вердл. мясокомбинат/ // Мопоч. и мясн. 
пром-сть. -  1989. -  Л2. -  С. 10-11.
263. Мишина Т . Вкус хлеба : /  Хлебозавод г .В ер х . Пышма/
// На смену! -  1989. -  7 февр.
Легкая промышленность
264. Бурков А . Амбиции без амуниции: /б пробл. структу­
ры упр. пром. торгово-швейного об-ния в обп^/ // Урап .ра-
*
-  38 -
бочий. -  1989. -  5 марта.
265. Бурное А. "Ускакали" деревянные лошадки-: /б качестЕе 
игрушек, выпускаемых предприятиями о б л . J  // i/рал. рабочий. -
1989. -  19 марта.
266. Заякин М. Эти счастливые случайности . . . :  /Эксперим. 
театр моды е СвердловскеJ  //На смену! -  1989. -  14 янв.
267. Семакова Л . Вопреки "закону дефицита": /б пробл. лег­
кой пром-сти о б л . J  //Веч. Свердлове#. -  1989. -  22 феЕр.
268. Чернявская В. Стратегия риска: /б переходе Нижнетагил.
ф-ни дет. игрушки на Еторую модель хозрасчетаJ  //Тагил, рабо­
чий. -  1989. -  3 янв.
269. Ялтонских Л . Модель успеха: /“ Ковроткац. ф-ка, г.Б ере­
зовский./ //Березов, рабочий. -  1989. -  30 марта.
См. также $ 173
Строительство
270. 0 присвоении почетного згания "Заслуженный строитель 
РСФСР" работникам-строительных организаций: /Среди др. -  В.И. 
Десятову -  упр. трестом "Уралмонтажавтоматика"_7: Указ Прези­
диума Верхов. Совета РСФСР.-13 февр. 1989 г .  //Ведомости Вер­
хов. Совета РСФСР. -  1989. -  й 7. -  C . I I 7 - I I 8 ;  Веч. Свердловой.
-  1989. -  15 февр.; Урал, рабочий. -  1989. -  15 феЕр.
271. О присвоении почетного зеэния "Заслуженный строи­
тель РСФСР" : /  Среди др. А.И.ИглашеЕу -  машиниоту аЕТобе,- 
тононасоса треста "Уралтяжтрубстрой" ; Л.Г.Казимировой -  
бригадиру треста "Асбострой" ; Ю.Ф.Кропотову -  машинисту эк­
скаватора треста "Строймеханизация й 2" ; Е. П. Маряхиной -  
бригадиру маляроЕ об-ния "Свердл. ДСК" J :  Указ Президиума Верхов.
-  39 -
СоЕвта РОФСР. 20 февр. 1989. // Ведомости ВерхоЕ. СоЕета 
РСФСР.- 1989. -  0 8 . -  С. 134; Урал. рабочий ,- 1989. -  24 февр.
272. О приоЕоении почетного звания "Заслуженный строи­
тель РСФСР": /бреди др. В .Л . Савицкому -  машинисту агтомоб. 
крана треста "  Уралэлектросетьотрой"У : Указ Прези,пиума Верхов. 
Совета РСФСР. 24 февр. 1989г. // Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР. -  1989. -  №9. -  С. 1 5 9 ;-Урал, рабочий,- 1989. -  I  марта,
273. Аникина И. Праздник и будни рабочей педагогики: За­
метки со слета наставников /строителей области? // Веч.Свер­
д лов ск ,-  1987. -  7 янв.
274. Дрюкин М. Из чего  строить дом?: /О пробл. строймате­
риалов для индивидуал, кил. стр-ва в д.Большая ТаЕра Красно- 
уфим. р-на7 // Урал, рабочий. -  1989. -  9 февр. -  Смен. стр .
275. Ермолаев 0 . Зря н а д ея л и сь ...: /б пробл.. стр-ва 
Богданович, комбикормового з-д§7  // Урал. -  1989. -  /И. -
С. 173-174.
276. Литеиное В.М. Нежные объятия для "Бурана": /Бесе­
да с г л .  конструктором Никнетагил. з-да металлоконструкций 
об участии в подгот. косм, корабля многоразового исподьз./
Вел. Б.Минеев 7 77 Тагил рабочий. -  1989. -  5 я н е .
277. Майоров И .А . Как свой построить дом: С  Нач. отд . 
капит. стр-ва "Свердловонглавснаба" о развитии индивидуал. 
отр-в§7 // Веч. Сеердловск. -  1989. -  27 февр.
278.0ленев А . Импортный прогреос: /Передовая. Материал.
-  техн. база стр-ва в '•'бя J  77 Урал, рабочий. -  1989. -  15 
марта.
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279. "Пути индустриализации жилищно-гражданского стро­
ите льотеэ , повышения качества и архитектурной выразительности 
городской застройки на примере г.СЕердлоЕСка": Материалы по 
итогам соемвст. рвботы всеооюз. н ауч .-техн . соеощ. . . .  и 
второго пленума правл. Союза архитекторов РСФСР. Свердловой, 
13-15 ав г. 1987г. -  М ., 1988. -  102 с .
280. Самойлов В. Рывок в новое качество: 0 стр-ве автодорог 
в Свердл. обл . // Урал. нивы. -  1989. -  №3. -  С. 17-18.
281. Свердловское наладочное управление -  итоги произ­
водственной деятельности за 20 лет : (1969-1989г г . )  -  Свер­
дловск, 1989. -  14 с .  -  В н ад за г.: Минэнерго СССР, ССО "Элек­
тромонтаж", Трест "Электроуралмонтэж".
282. Свердловскому объединению "Агропромстрой" 25 лет: 
(1963-1988): /Еуклет7- _ /Свердловск, 19887. -  13 с .
283. Трест "Строймеханизация №2 ” -  20 лет: (1968-1988): 
/Буклет7 , -  Свердловой, 1988. -  25 с . -  В н ад заг.: Минурал- 
оибстрой СССР. Террит. отроит, об-ние Средуралотрой.
284. Уралметадлургмснтаж, специализированный трест.
Полвека пути /• Сост. А .Абол, А.Ионин. -  Свердловск, 1989. -  
31 с . :  и л . О том кв. Логинов А.М. Дуть длиною в полвека //
V '
Веч. Свердловск. -  1989. -  15 февр.
285. УралТИСИЗ /"Урал, трест инк.-строит, изысканий.7
-  30 лет (1959-1989): /Буклет/. -  /Свердловск, I98Q7. -  5 с .
286. Филипцое В. Бой с тенью: Стройки ооцкультбыта: Обл.
рейд /по Артин. и Ачит. р-намГ // Урал, рабочий,- 1989 .- 23 
февр. -  Смен. отр.
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287. Шепинов Б. Прокатили: /б конф. в тресте "Уралтранс- 
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тии нового магазинд7 // Веч.Свердловск. -  1989. -  I  февр.
364. Немного истории: /Из иотории ярмарок в Краоноуфим.
уевде7 // Вперед. -  Красноуфимск, 1989. -  24 февр.
365. Светова С. Долгожданный "Детокии мир":/"Об открытии 
нового магазина в Свердловоке7 // Веч. Свердловск. -  1989. -  
22 марта.
- и
366. Светова С. Первый магазин под маркой "А гроо" /от­
крылся в СвердлоЕСке7 // Веч.Свердловск. -  1989. -  26 янв.
367. Якубовский-Э. Вое кам ни ... в гости : /В Свердловске
открылся фирм, магазин "Русские : самоцветы17 // Веч.Свер­
дловой. -  1989. -  4 янв.
См. также М 376, 433, 436, 446, 662, 745.
Общественное питание
368. Ионин А . Кафе в аренду: /"Кафе М3 Окт. треста сто ­
ловы й // Веч.Свердловой. -  1989. -  I  марта.
См. также М 169.
Жилйщн*коммун8Льное хозяйство
369. Брулинская М. "Сгоревшее" молоко: Уроки пожаров на 
пром. предприятиях /Свердловску/ // Веч.Свердловой.-1 9 8 9 .-
23 янв
370. Голубицкий Э. Пришло в дом тепло: /б создании в г .
-  53 -
Ниж.Серги жил.-теплоЕых кооперативов // Урал.рабочий .- 1989.
-  I I  янв.
371. Наумейко А . А взрыв живет рядом: /б нарушениях пра- 
еия эксплуатации газопроводов в обл «7  // Урал.рабочий,- 1989.
-  8 февр.
372. Пискарев А . " 6 0 S "  из городского квартала: /б жил.-
\% *
коммунал. пробл. в г.СЕердловскд/ // Урал.рабочий. -  1989 .- 
7 февр.
373. Томилов А . Туринокия потоп: /б пробл. водопровода 
и канализац. сети в г.Туринск§7 // Урал.рабочий. -  19 «9 . -  
I  марта.
См. также *  445, 454
I Бытовое обслуживание
374. Ермолаев 0 . Жизнь взаймы?: /б работе ломбарда, 
г.Свердлове*/ // На смену! -  1989. -  21 янв.
375. Левина Г . Белоярские тулупчики: /б переходе
службы быта Беяояр. р-на на гос.-кооператив, форму ор г . труда/
// Урал, рабочий. -  1989. -  23 февр. -  Смен. стр .
376. Сурат D. Чтобы был доволен клиент: /Беседа с нач. 
Сверил. ПО "Орбита-сервис" по торговле и техн. обслуж. быт.
радиоэлектрон, аппаратур^ // Зеч.Свердловск,- 1989 .- 2 марта.
-  54 -
377. Сысоева Т . Без дежурных отговорок: Заказы е швейн. 
ателье выполняются в тот же день: /Хозрасчет бригады Дома 
моды г.Краонотурьинска.7 // На смену! -  1989. -  22 февр.
378. Трифонов Л . Потомок тульского левши: /Об оружеЯн. 
мастере А .Н . Михейкине о Нижнетагип. э-да по ремонту быт. 
техникд7 // Тагил, рабочий,- 1989. -  25 феЕр.: портр.
См. также К 443
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
379. О награждении орденами и медалями СССР работников 
здравоохранения города Москвы и Свердловской области, наи­
более отличившихся при ликвидации аварии и устранении ее
последствий на станции Свердловок-Сортировочный: Укав Пре­
зидиум Верхов. Совета СССР. 22 в е г .  1989г. // Ведомости 
Верхов. СоЕвта СССР. -  1989. -  #12. -  С. 408-409.
380. Бажин М. У пульта "Скором" : /б о т . враче ОЕердл. 
о т . "Скорой помощи" Н.П.0оипово1!7 // Веч.Свердловск.- 1989. 
-  3 февр•
381. Бригадная форма организации и оплаты труда в об­
ластной детской клинической больнице /г.Сверлловока7 /
В.Е.Ломовских, Н .Н.Бегунова, Е.Я.Верниченко и др. // Здра­
воохранение Рос.Федерации. -  1989. -  ЖЗ. -  С . 31-34.
382. Ваоютинокий В. Платье голого  короля: /5 фин. и 
должност. преступлениях гл.врача Нижнетагип. психиатр, 
диспансера Э .Э . Ярауо$7 // Урал.рабочим. -  1989. -  15 янв.
-  55 -
383. Вохмин В. Подлечись, курорт!: /Йробл. эксплуатации 
терапеит.- минерал, курорта г.Ниж.Серги/ // На см ен у !- 1989. 
-  26 ЯНЕ.
384. Ерпелев Ф .А. Диспансеризация работающих на /бвер- 
длоеской7 железной дороге: /ст.Егоршино7 // Сое . зд р а в о ­
охранение. -  1989. -  №2. -  С. 42-44.
385. Зефирова Э. Династия j^Meдикое Мальгиных из г .И р - 
бита7 // Урал, рабочий. -  1989. -  3 марта.
386. ЗиноЕЬвЕ И. Когда е товарищах согласье : /Об о здо - 
РОЕ. работе е лет . комб. № 31 "Уралаобеста", г.Асбест7  //
Урал, рабочий. -  1989. -  2 февр. -  Смен. стр .
387. Зиновьев И. На грани фантастики: /0 нехватке мед- 
техники е o 6 n J  // Урал, рабочий. -  1989. -  24 марта.
388. Иванова А .В . Становление и разЕитие ревматологичес­
кой службы е Свердловской области // Ревматология. -  1989 ,- 
№2. -  С. 10-12.
389. КЬйное В. ПрипраЕа с отравой: /0 повышен. содерж. 
нитратов е овощах/ Коммент. г л .  сан. врача г.Свердловска 
Е .А . ГалитароЕО07 // Урал. -  1989. -  №1. -  С. IG 8-I69 .
390. Лесник К. Сестра медицинская: /б В.М. Липатнико- 
ео й .  4-е поликлин, отд-ние больницы // Веч.Свердловск.-  
1989. -  18 марта.
391. Мелехин Н. Им гек нипочем: /б долгожителях г . Кач­
канар^ // Урал.рабочий,- 1989. -  29 я н е .
-  56 -
392. Парфенон С. Урадьские минноды: /0 реконструкции 
бильнеол. курортоЕ обп»7 // Урал.рабочий .- 1989. -  4 марта.
393. Пахомова Т . "Скорая", на Еыезд!: /б зэ е .  под­
станцией "Скорой" Келезнодор. р-на Г.П.0рлон^7 // Веч.Сиер- 
длоеск. -  1989. -  6 ЯНЕ.
394. Пашин С. Как раз тот случай: /Ь работе консуль­
тации "Брак и семья" Сверял, гор . клин.больницы *40  е по­
мощь безд ет . семьям/ -  Урал, рабочий,- 1989. -  19 марта.
395. Печуркина Р . Хозрасчет е белом халате: /О путях 
экол. эксперимента е мед. учреждениях o 6 n J  // Урал.рабо­
чий. -  1989. -  21 я н е .
396. Плотников С. Бежал бродяга с диспансера: /0 пробл. 
стационара закрытого типа СЕердя. гор . кожно-Еенерол. дис­
пансера? // Урал, рабочий,- 1989. -  10 марта.
397. Пронин Л . Дарящая слет : /О враче-окулисте сп е- 
циолизир. больницы Свердл. ж .-д . С.Д.Арнополииой/ // Веч.
Свердловой. -  1989. г- 22 феЕр.
398. Старцеиа Н. "Не повреди !" : /б пробл. охраны 
материнства и детстеа в о б л .7  7/ Урая.рабочий.- 1989. -  
25 марта.
399. Суслонова А. Человек м ен я ет ... свое лицо: /Отд- 
ние пласт, хирургии Свердл.обл. клин, больницы *17  // На 
смену! -  1989. -  6 я н е .
-  57 -
400. ФедотоЕ В. Знать Ерага е лицо позеолит совершенная 
оннослужба; Судьба долгостроя уготоЕана ноеому комплексу онко­
диспансера // Веч. СнердлоЕСК. -  1989. -  24, 25 я н е .
См. также # 436
История медицины
401. Кошкин П. ПерЕЫй земский фельдшер Г  М.И. Иванов из 
КамышлоЕ. зем. больницы/ // За коммунизм. -  Камышлон, 1989.- 
25 феЕр.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
402. АрапоЕ А. Весь пьедестал -  наш!: Так было, когда 
этот челоЕвк тренировал.сборную команду СССР /по конькам. О 
сЕердяоЕчанине Е.И.Сопоне7 // На смену! -  1989. -  I  марта.
403. Арапов А. "Уральская молния": /0 засл. мастере спор­
та, абсолют, чемпионке СССР I9 3 9 ,I9 4 Ir  г . ,  сверил, конькобеж­
ке Т.А.Карелиной/ // На смену! -  1989. 27 марта.
404. Боженко Ю. Гимнастический этюд: /б свердловчанке Л 
Баталовой, чемпионке страны по худож.гимнастике/ // Урал.ра­
бочий. -  1989. -  22 ян в .: портр.
405. Виногра.докий Е. На вотречу с Канченджангой: /Ин­
тервью со свердл. альпинистом, участником с о е . экспедиции в 
Гималаи /Записал Г.Ращупкид7 // На смену! -  1989. -  8 фвЕр.
О том же. Заобпочная высь// Урал, рабочий,- 1989. -  I  янв.
-  58 -
406. Воробьев В. Порох е пороховницах: /б бронзовом при­
зере чемпионата мира 1989г. по биатлону, за сл . мастере спор­
та СССР, ОЕердлоЕчанинв Ю.Ф. Кашкарове/ // На см ен у!- 1989.
-  27 марта: портр. 0 том же Похвала опыту // Урал.рабочий.-  
1989. -  12 февр.
407. Дрометр А. Цена лидерства: /Команда Сверля, о б л . -  
чемпион СССР 1989г. по технике лыж. туризма7-// На смену! -  
1989. -  14 марта.
408. ИзакоЕ Я . Судейская династия: /0 ч л .о б л . совета 
ветеранов спорта, почет, судье Е.А.Найдине/ // Веч.Свердловск.
-  1989. -  31 марта.
409. Корепанов В. "Качок" или культурист?: /Монолог 
пред.обл. федерации атлет , гимнастики/ Записала 0 .Прозоро­
ва/' // На смену! -  1989. -  27 марта.
410. Мамин Н. Трамплин: /Интервью с засл. тренером 
РСФСР по прыжкам в Еоду/ Вел. В.Воробьев? // Урал.рабочий.
-  1989. -  19 феЕр.
411. Погасли "ЗЕезды" навсегда?: /0 пробл. хоккея с мя­
чом е Свердловске. Встреча игрокое команды СКА/ Вел В.Демид? 
// Урал.рабочий. -  1989. -  2 марта.
412. ПоликарпоЕ Е .Л . Перед гонгом: /Интервью с пред. 
обл . федерации бокса накануне I  турнира молодых боксеров 
РСФСР на приз памяти маршала Со е . Союза Г.К.Жукова в Свер­
дловске/ Записал З.ЛамоЕ? // На смену! -  1989. - .1 0  марта.
0 том же Ламсв В. На приз маршала// На смену.*- 1989. -14 
марта; Мурзин Д. Печальный отзвук гонга// На смену! -  1989.
-  22 марта; Ламов В. Тимур и его  команда // На смену! -  1989.
-  21 марта.
413. РвмизоЕ Л .П . Отдых на горных лыках. -  М.: Проф- 
издат, 1980. -  296 с . :  и л , -  Из содерж.: Горнолыжные рай­
оны. Урал. -  С. 65-66.
414. Репин Л . Горькие зимние "п л о п ы ".. .: /Нарушение 
правил восхождения туристов на вершины в т л .  группами тур- 
клубов Свердл. горн, ин-та и Уралмаша на гору Денеккин Ка­
мень/ // Турист. -  1989. -  М .  -  С . 16-17.
415. Руняквист Н. Неизвестная Камчатка: /Победитель 
чемпионата СССР в пешеход, туризме -  команда Урал, политехи.
ин-т§7 // Турист. -  1989. -  JH. -  С .8 : и л . :  C . IO - I I .
416. С разным настроением: /бб успехе ОЕердл. биатло­
нистов -  Ю.Кашкарова, С. Давыдовой, Е.Головиной на чемпио­
нате мира е Австриа7 // Урал.рабочий. -  1989. -  14 феЕр.
417. Сабуров В. Лахтинский марафон: /б свердл. лыжни­
ке И.Бадамшине-ч л .  сборной СССР, на чемпионате мира._7 //■ 
Урал, рабочий. -  1989. -  12 марта.
418. Сень А . Ледовая увертюра: /'Чемпионат ЙДФСО проф­
союзов Свердл. о б л . по шорт-треку/ // На смену! -  1989. -  
16 февр.
419. Сень А . Свердловск зажигает "звезды ": /Йз ис­
тории конькобе*. спорта в Свердловске7 // На смену!-1989.
-  14 февр., I  марта.
420. Сильнейшие: /блимпийцы СЕврдлоЕСка и о б л . ,  трв-
-  60 -
неры и команды 1988г*7 // На смену! -  1989. -  23 февр.
421. Скормин А . Де8 иероглифа, пять источников; /Интер­
вью с пред. тренер, совета обл . федерации ушу / Вел. С.Плот­
ников? // Урал, рабочий. -  1989. -  5 марта.
422. Чернышова Е. Покоренные барьеры: /Интервью со свер 
дл. спортсменкой, чемпионкой мира е беге на 60 м. о карьера­
ми/ Вел. В.Демид7 // Урал.рабочий. -  1989. -  15 марта.
«•
423. Черня В. "Бокс -  в нокда'уне": /Йнтеряью о засл . тре­
нером РСФСР, наотавником чемпиона СССР К.Цзю о подготовке 
спортсмена и пробл. бокса/ Записал Д.Мурзиц7 // На смену!
-  1989. -  14 февр. О том же. Черня В. "Костя был в ударе"
// Урал, рабочий. -  1989. -  5 феир.; Мурзин Д. Экзамен. //
На смену! -  1989. -  2 февр. 1
• 424. Шейерман Р .Я . Урал богатырями славен: /Йз иотории 
тяжелой атлетики е обл/7 -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд- 
во, 1989. -  155 с . :  и л . -  Библиогр.: с .  157 (5  н а з в .).
425. Шеховцов В .Г . Хочу смотреть хоккей: /Воспоминания 
засл . мастера спорта по хоккею с мячом, выступавшего в 1952
-  1973 г  г .  за команды Ни*. Тагила и Свердловска / Записал 
Ю.0водое7 // На смену! -  1989. -  3 янв.
426. Школьная физкультура: /’ ’Круглый стоп" преподавате­
лей физкультуры шк. о б л ./  Подгот. В.Демин7 // Урал.рабочий.
-  1989. -  12 янв.
-  61 -
427. Якубовский Э. В поход з а . . .  гибелью?: /б выходе
на маршрут неподгот. групп свердл. туристо?7 // Веч.Свердлова,
-  1989. -  30 янв.
См. также № 162
Волейбол
428. Карполь Н. 0 победе, -и не только о н е й . . . :  /Бесе­
да о засл. тренером СССР, наставником свердл. жен. команды 
"Уралочка" / Вел М.Говорков7 // Спорт, жизнь России .- 1989.
-  №3. -  С. 8-12: ил.
429. Микулид С. Театр Николая Карполя: // Со е . спорт.-  
1989. -  7 янв.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
' И УПРАВЛЕНИЯ
430. Субъективный фактор и совершенствование социализ­
ма: Сб. с т . / Свердл. ин-т нар. хо з- е э . -  Свердловск, 1986.
-  124 с .  -  Из содерж.: Т .А . Губарева. Местные Советы и раз­
витие самоуправления народа: /По материалам о б л ./ -  С. 36-42; 
Л.Н.Ионина. Нэродный контроль и самоуправление трулоЕых 
коллективов /г.СвердлоЕск§7. -  С. 42-50; Н.И.ШэталоЕа. Тен­
денции досуговых ориентаций населения крупного индустриаль­
ного центра: /Материалы исслед. в Свердловске и Ижевске^ -  
С. 99-109.
Областной Оовет народных депутйтов.
Облисполком
431. О присвоении почетного звания "Заслуженным стро­
итель РСФСР" работникам строительных организаций и предприя­
тий промышленности строительных материалов: /Среди др. А.М. 
Кодяснинову -  зам. нач. Г л . упр. архитектуры и градострои­
тельства Свердл. облисполкома/: Указ Президиума Верхов. Со- 
Бета РСФСР.2 февр. 1989г. // Ведомости Верхов. Совета РСФСР.
-  1989. -  Ж ). -  С. 101-102; На смену! -  1989. -  4 февр.
432. Наказ -  депутату приказ: /УШ с е с . обл . Совета об­
судила вопр. "О работе Советов обл . по наказам избирателей” : 
Информ^/ // Урал.рабочий. -  1989. -  17 марта. О том же.
Сессия областного Совета// Веч. Свердловск. -  1989. -  17марта.
433. В исполкоме областного Совета: /Рассмотрены вопр. 
о развитии кооператив, и индивидуал, труд, деятельности в 
г.СвердлоЕске; об улучшении тор г. обопук. е о б л .; о стр-Ее 
ломов для ветеранов; об открытии Карпин, и Верхнепышм. фил. 
ист. краев, музея/ // Урал.рабочий. -  1989 ,- 20 янв.
434. В исполкоме областного Совета: /Рассмотрен вопр. 
о пуске СЕврдл. метрополитена/ // Урал.рабочий,- 1989 ,- I I  
февр.
435. В исполкоме областного Совета: /Рассмотрены е о п р . 
о работе исполкомов Асбестов, гор . и Камен. район. СоЕетоЕ; 
о выпопн. наказов избирателей; о ооотоянии преступности и • 
борьбе о нарушениями законности/ // Урал.рабочий.- 1989 .- 
18 февр.
-  63 -
436. В исполкоме областного Совета: /Рассмотрены вопр. 
по оказанию помощи Арм. ССР в восстановлении и стр-ве зон 
пострадавших от землетрясения; об ор г . принудит, лечения 
псих, больных; о развитии матер, -тех н . базы копх. рынков 
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тыбалов. Проблемы формирования у  молодых рабочих готовности 
к реализации способностей .- С. 95-100; Л.М. Кантор. 0 про-
-  105 -
тигоречиях самореализации молодого рабочего в труде и общении„  
-  С. 101-112.
См. также № 245, 823
Центр научно-технического творчества молодежи.
Молодежные хозрасчетные объединения.
742. Алексеев Ю., Соснин С. Подножка "каскадерам": / О 
пробл. молодеж. хозрасчет , об-ния "К а ск а д ".г . Свердлове^/ // 
У рал.рабочий .- 19 8 9 .- 10 марта.
743. Владимиров В. Щедрый миллионер: /Центр НТТМ "Урал" 
по исполнению социал.-значимых заказов в Свердловске/ // На 
ом ен у !- 1 9 8 9 ,- 6 янв.
744. Дуняшин А . Мыслю -  значит изобретаю: /Шк. изобре­
тательства при Свердл. го р . центре НТ*Щ7 // На см ен у !-  1989.
-  13 ЯНЕ.
745. Ефремов И. Товары для молодежи -  руками молодых: 
/бб участии Свердл. центра НТТМ е пр-ве и реализации това­
ров для молодежи/ // Сов. т о р го в ля .-  1 9 8 9 .-  № 2.- С. 26-27 .
746. Зуев С. Няня из "Радара": Студенты /&Еврдл. п ел . 
ин -та , ч л . хозрасчет , молодеж. центра "Уралмашсервис,П7 -
булущив педагоги помогают м ол. семьям// На см ен у !-  1 9 8 9 .- 
14 мвртв.
747. Молодежная вкономика. В згляд в завтрашний день:
-  106 -
/""Круглый стоп" г а з . "На омену!" о рук. молодеж. хозраочет.
предприятий, центров и об-ний Свердловока и обл ./  Записал В. 
Филиппов/ // На ом ену!- 1989.- 2 1  марта.
748. Погапский Ю. Четыре загадочных букгы: С  РэзЕИТие ИТГМ 
центров в обл*/  // На см ену!- 1989.- 12 янв.
749. Рахманов В. Как издаться за овой счет?: /б хоз­
расчет. коме, предприятии "Мираж" при Свердл. горкоме комсо­
мола. Беседа о г л .  специалистом Госкомиздата /Вел^щенко/ // 
Комо, правда.- 1989 .- 24 фейр.
750. Филиппов В. Всем нужнв сверхпрочнооть.: Уникал. 
продукцию будет вып. коме, з -д : /Об зкоперим. молодеж. науч .- 
произв. об-нии "Керамика" и его дир. Ю.И. Комошковй/ //
На см ену!- 1989 .- I  янв.
Молодежные жилищные комплекоы '
751. Владимиров В. Второй тур "хождения по мукам":
[МЖК рудника г.Березовского/ // На см ену!- 1989.- 21 февр.
752. Горохова С. "Полет" в стиле рок: /Ьет. дворовый 
клуб МЖК- I  г.Свердловске/ // На см ену!- 1989.- 25 янв.
753. Зимовская Л . Скинемся по рублю?: /Социал. пробл.
МЖК- I  г.Верх.Пышмд/ // На ом ену!- 1989.- 22 февр.
754. КарелоЕа Г .  Встретимся на форуме /Гпред. оргком.
МЖК о б л .: Интервью с пред. совета коллектива МЖК "Комсомоль­
ский"/ Вел В.Николаев/ // На омену!- 1989.- 3 февр. 0 том£е
-  107 -
В.Королев. МЖК: мост к единотву: /Беседа о пред. совета кол­
лектива Свердл. МЖ-1 о п р обл ., выдвигаемых на науч .-п ракт. 
твор. конф. МЖК в Свердловске /Вел С.Молодцо§7 // На смену! -  
1 9 8 9 ,- 8  ф евр.; Александров В . Совет активистов МЖК: /Йнформ,7 
// На см ен у !-  1 9 8 9 .- 9 ф евр.; Терлецкий В . Два дня на "Ака­
демической": Завершила работу о б л . конф. МЖК // На см ен у !-  
1 9 8 9 ,- 16 ф евр.; Терлецкий В. Что впереди?: /Вопр. самоупр. 
в МЖК7 // На см ен у !-  1 9 8 9 .- 18 марта.
755. Макарова Н. Знакомтесь: общеотво "Д етство ": /Добр, 
о -во  содействия развитию д ет . прогр . микрорайона "Комсомоле-  • 
ский" г.Свердловока/ // На см ен у !-  1 9 8 9 ,-  21 янв.
756. МЖК: Краонотурьинокий вариант // Заря У р а л а ,-  Крао- 
нотурьинок, 1 9 8 9 .- 19 янв.
757. Ооинцева Т . Заходите к нам на о го н е к !: /Семейн. клуб. 
МЖК- I  г.Свердловок^7 // На см ен у !-  1 9 8 9 ,-  25 янв.
758. Чулков Ю. Дом, который поотроили сами: /б МЖК г .
Ник. Серги7 // Урал.рабочий .- 1 9 8 9 .- 26 марта.
См. такке Л 895
Свердловский обком ВЛКСМ
759. ЗГЕ пленум обкома ВЛКСМ: /"О реализации крит. замеч. 
и предложений, высказ. на У пленуме обкома ВЛКСМ; у т в . струк­
туры аппарата обкома ВЛКСМ; о редкол. о б л . молодеж. г а з .
"  На см ен у !" и др .вопр»7  // На см ен у !-  1 9 8 9 .-  21 феЕр.
-  108 -
760. 0 проведении У11 пленума обкомй ВЛКСМ: /Йнформ,7 //
На смену!- 1989 .- 18 марта.
761. В обкоме ВЛКСМ: / '"О  Еооотановлении советов ветера­
нов комсомола и пионер, движения"; итоги работы оборонногопор*, 
лагерей е  1988г. и задачи по их орг. в I989r*7 // На смену! -  
1989,- 24 янв.
762. В обкоме ВЛКСМ: /S'т е .  г о д .  £ та т . отчет "О составе 
Свердл. о б л . коме. ор г. на I  янв. 1989г."; "О ооотаЕе и сменя­
емости кадров и актива в Свердл. обл. коме. орг. на I  янв. I989rt; 
об итогах отчетов и выборов в обл . коме. орг. в 1988г.; о
публ. в г а з .  "На см ену!" с т .  "Идеалы и идолы" о П.Морозове и 
и др. вопр,7 // На см ен у!- 1989 .- 21 февр.
763. В обкоме ВЛКСМ: /Утв. характеристика первого секр. 
Ленин, райкома ВЛКСМ г.Свердловска М.Горюнова; о работе Ас- 
беот. горкома ВЛКСМ; об учаотии коме. орг. обл . в отр-ве и ре­
конструкции народно-хоз. объектов в 1988г. и задачах на 1989г^7 
// На см ен у!- 1989 ,- 18 марта.
764. Открытое письмо комсомольцам и молодежи облаоти: / 
[Обращение секр . обкома ВЛКСМ и секр. ком. ВЛКСМ предприятий
и орг. г.Свердловска е  поддержку выступления комсомольцев Урал, 
политехи, ин-та в защиту зам.пред. Госстроя СССР Б.Н.Ельцина; 
призыв к участию в Еыборах депутатов в Верх. Совет ССС?7 //
На см ену!- 1989 ,- 18 марта.
765. Дважды в месяц /при обкоме ВЛКСМ работает Информ. 
соЕвт Аосоц.обществ, об-юй!/ // На см ену!- 1989,- 4 янв.
-  109 -
766. Карасев Н. 200 тысяч для коммерции: /Йнтервью с
Пред. ревиз. комио. обкома ВЛКСМ, учаотником учредит, ообр. 
ВЛКСМ, учаотником учредит, ообр. Молодеж. -коммер. банка в 
Моокве об участии в нем об л . комо. о р г . /Записал Б. Ярко?/
// На ом ен у!- 1989 ,- 17 янв.
767. Киоелев В. Перестройка или аппаратные игры?: Полей, 
заметки об аппарате обкома комсомола// На см ен у !-  1989. -
17 фегр.
768. Люяькин А . Энтузиазм -  категория экономическая: 
[Беседа с нач. Свердл. о б л . штаба удар. комо. строек при 
обкоме ВЛКСМ о оозд . хозраочет. молодеж. отроит, отрядов /
Вел 0 .Ермолаев/ // На ом ен у!- 19 89 .- 25 янв.
769. Мурзин Д. Снова -  обещания: /Встреча в обкоме 
ВЛКСМ по пробл^кеф . в ВУЗа^/ // На см ен у !- 19 89 ,- 27 я н е .
См. также № 93, 860
Свердловская городская комсомольская организация
770. Вохменцева Г.М . Вы нам интересны: /Комсомол и нефор­
мал. об-ния молодежи. Социол. анализ ситуации в Свердлов- 
скд7 // Мол. коммунист,- 1989 .- № 4.- С. 18-24.
771. Егоров П. Даешь студенческий форум!: /Ёеседа с 
секр . ком. ВЛКСМ Урад. г о о . ун -та , участником рабочего с о -
гещ. по подгот. Воеооюэ. отуд . конф. в Москве /Записал
С. Зуед7 //На смену! -  1989 .- 17 марта.
772. Мояодцое С . Все звезды астронома Прилепиной: /б 
оекр. ком. ВЛКСМ Свердл. з-да радиоаппаратуру/ //На смену! -  
1989 .- 27 янв.
Городские и районные комсомольские органи­
зации области
■ М
773. Лесунов Ю.И. Школа менеджеров: тагильский вариант: 
/Беседа с науч. рук. хоз .р асчет , шк. упр. при асооц. молодеж. 
орг./ Вел М. Тайц/ // Тагил, рабочий,- 1989,- 7  марта.
774. Молодцов С. Кто на Новикова? . . . / 6  б . первом секр. 
горкома ВЛКСМ г .  Верх. Пышмц7 // На см ену!- 1989.- 25 февр.
Ь
775. Сергеев А. Лишний "билетик"?: /Йеделя свобод, вы­
хода из комсомола е Нижнетагил. пед. ин-т§/ // На смену!-  
1989,- I  февр.
776. Строеский Д."Хозрасчет в комсомоле? Мы -  з а !" :  Пле­
нум Первоурал. горкома ШКСМ вынеб на повестку дня необыч. 
вопр.-"Молодеж. программа в городе и пути ее реализации" //
На см ену!- 1989 ,- 15 феЕр.
777. Филиппов В. Кризис: Так определили состояние дел 
е район, коме. ор г. участники пленума Гарин, райкома ВЛКСМ 
I I  На см ен у !- 1989 ,- 6  янв.
778. Чемезова; В. Мы сами себе выбираем...: Заметки де­
легата коме. конф. свердл. группы учреждений УрО АН СССР // 
Наука У р ала ,- 1989 .- 12 я н е . -  С .2.
История областной комсомольской организации
779. О почетных членах ВЛКСМ: Д  съезд РКСМ 17 окт.
1922г. постановил избрать почет, чл . комсомола среди др. Ф.А. 
Ппясуновя, одного из организаторов Екатеринб&, ССРМ
-  I I I  -
/ Материал подготовил В.В.Хорунжий7 // Мол.коммунист. -  1989.
-  ЯЗ. -  С. 76-77,
780. Роль массовых организаций в развитии общественно- 
политической и производственной активности трудящихся Урала 
( I 9 I 7 - I 9 8 5 гг .) :  Межвуз. сб . науч. тр. / Перм. г о с . у н - т , -  
Пермь, 1988 ,- 138 о . -  Из содерж.: Г.Е .Корнипое. Сельские ком­
сомольские организации Урала накануне и в период Великой Оте­
чественной еойны (1938-1945гг.) -  С. 45-57; Н.В. Козлова, Н.П. 
Карцева. Роль комсомольских организаций Урала е развитии тру-
■' ловой активности и инициэтиеы рабочей молодежи (1971-1 9 7 5 гг .)
-  С. 128-136.
Женщины. Движения и организации женщин.
781. Орден -метерям: /брдином "Материн, слава" I  степ .
награждены -  Н .С. Баханова, г.Кушва; Н .А . Степанова, г .К р а с - 
нотурьинск; Л .И . Халевина, п.Капья Североурал. горсовета ;
Л .Т . Шевелина, совхоз "Криулино" Красноуфим. р-н§7 // Урал, 
рабочий,- 1 9 8 9 .- 9 февр.
782. Литвинова М. У женсовета забот немало: / б .Т а ги л .
женсовета?/ // Тагил, рабочий,- 1989. -  8  марта: и л .
|
Движения и организации в защиту мира
783. Викторова А . Ради счастья на земле; Есть мир -  и есть 
жизнь: /б УП отчет.-вы бор , конф. Сверял, о б л . ком. защиты 
мира и об л . отд-пия Сов.фонда мир§7 // Веч.Свердловск .- 196Э.
-  17, 22фввр. О том же. Конференция сторонников мира: /Йн- 
форм*/ // Урал, рабочий.- 1989 .- I  марта.
-  112 -
784. Иглин А. Гуманные акции: /Ст. пред. Орлконик. . 
район, отд-ния Сое. фонда мир§/ // Веч.Свердловск.- 1989.- 6 
февр.
785. Фонд мира -  для сЕердпоЕчан: /Состоялось учредит, 
собр. гор . отд-ния Сов. фонда мира/ // Веч.Свердловск. -  
1989. -  25 янв.
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
786. Беляев А . Мальчишки в погонах: /Йз истории Сверял. 
Суворов. уч-ща/ // На см ену!- 1989.- 17 я н е .
787. Брыткова И. Земные заботы космонавта: / 6  пребыва­
нии в Свердловске дважды Героя Сов. Союза С.Е. Савицкой/ // 
Урал, рабочий,- 1989. -  19 февр.^ портр.
788. Никитин Д. Утро начинается с разведки: /б Нижнетагил. 
авиаклубе ДОСААф/ // Тагил, рабочий.- 1989.- 23 февр.
789. Савицкая С.Е. Жизнь -  по мечте: /Беседа о летчиком- 
космонавтом СССЕ7 // Веч.СвердлоЕок,- 1989,- 20 февр.
790. Ширинокий И. Общество военной иотории /создано при 
Сверял. ОД07 // Веч.Свердловск.- 1989,- 18 марта.
См. также № 661, 669, 761, 769 
Воины-интернационалисты
791. Безруких Ю. Зыряновы: /Об А.В.Зырянове ив Северо- 
уральока. Погиб е Афганистане/ // Правда Севера.- Североураль- 
ск, 1989.- 22 февр.: портр.
792. Богомолов С. В плену: /б В.КашироЕе из г.Краснотурь- 
инска7 // Урал, рабочий;1». 1989.- 5 февр.
-  И З  -
793. Воробьев В. Мы научились пол огнем ходить не горбясь..,; 
С 0 кавалере ордена Красной ЗЕвзяы, слушателе Сверля, уч еб . 
центра УВД А . Пивоварове7 // На см ен у !-  1 9 8 9 .- 7 я н е . :  портр.
794. Матушкин 0 . В последний миг войны: I 0 студентах 
Свердл. юрид. ин-та т.Букине и X. Арчакову/ // На см ен у !-  1989.
-  23 февр.: и л .
795. Яковлева Л . Нам дороги эти позабыть н ельзя : /Ь ка- 
Еапере ордена Красной Звезды, свердловчанине А .И . Драчуке.
Погиб в Афганиотан§7 // На см ен у !-  1989 ,- 15 марта.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
796. Культурное строительство в РСФСР Т .З : Документы и 
материалы I9 4 I- I9 4 5  / Главархив РСФСР, ИГА РСФСР,- М .: Сов. Рос­
сия, 19 89 ,- 376 с . -  Урал, материал, см. по г е о гр . у к а з .:
С. 362-368.
Научно-исследовательская работа
7 9 7 . 'Блинов В. Осталась память: /О Н.И. Блинове, ученом 
в о б л . технологии м еталлов. Работал в Свердловске7 // Урал, 
рабочий.- 19 8 9 .- 24 янв. *
798. Гилева Р . Протиг формализма: /0 развитии соц .со ­
ревнования в НИИтяжмаш§7 // В еч.Свердловой,- 19 89 .- 2  февр.
799. Задорожный В. Самофинансирование в науке: /Э кон ,- 
анализ работы отраоп. НИИ об л . в новых уоповиях хозяйствова­
ния е 1988Г.7 // Урал, рабочий.- 1989. -  18 янв.
-  114 -
800. ЗубкоЕ В .А . От "капусты" к прогрессу: /б работе ин-та 
"Уралмеханобр" е условиях хозрасчета/ Записала Л . Минина_7
П  Веч.СЕердпоЕСК,- 1989.- 3 феЕр.
801. Панин М. Голос "Бурана" : /Бесепа с г л .  ине. Свер- 
дл. отд-ния ЦНИИпроектстальконструкции об участии ин-та8под- 
гот. полета косм, корабля многоразового использ./ Вел С. Пар­
фенов/ // Урал, рабочий.- 1989.- I  янв.
802. Платонов А.И . Селу -  социальные приоритеты: /Ёеседа 
с г л .  инк. ин-та "Уралагропромпроект"/ Вел Г .У стиное/ // Веч. 
Свердловск,- 1989 ,- 6 февр.
803. Потенциал науки -  перестройке: /Обсуждение работы 
проект, и конструкт. НИИ в новых условия^/ // Веч.Сеердловск.
-  1989.- 27 янв.
804. Рогожникова Э. Кому он нужен, "Горпроект"?: /б 
пробл. создания нового ин-та/ // Веч.Свердловск.- 1989.' -  
17 феЕР.
Уральское отделение АН СССР
805. Анапемику В.Д. Садовскому -  80 лет // Вестн. АН 
СССР.- 1989 .- ЯЗ. -  С. 127-128: портр.
806. Аюбашев Б.В. Как жили я  как жить дальше?: /б пере­
ходе науч. ор г. на хозрасчет и самофинансирование/ // На­
ука У р ала ,- 1989 ,- 9 марта.- С. 1 ,6 .
807. ЕгороЕ Ю. Тяжелый урок: /О пробл; создания на Ура­
ле исслел. центра прикл. экологии на базе Ур07 // Урал, ра­
бочий,- 1989 .- 20 янв.
-  115 -
808. Потенциал науки -  перестройке: /Подбор материалов/ //
Веч.Свердловск .- 19 89 .- 10 фегр. -  Из содерж .: Г .А . Месяц. Зе­
мля -  наш общий дом: /Пред. УрО о контактах о амер. учеными/;
А.Одинцов. ЭВМ фиксирует взрыв: /0 сов .-ам ер . экоперименте по 
контролю за ядер, езрыеэми е п ос . Артд7; В.Ф. Литвинов. Выходя 
на внешний рынок: /бб ор г . внешнеторг. фирмы при УрО/.
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Михайлова Н. 1071
Михеева Н. (5 8 6 )
Михейкия А.Н. (3 7 8 )
Мишина Т. 263 .
Мозговой В. 1028
Молодцов С. 530, 638, 754, 
772, 774 -
Молотков А.М .244
Молчанов В. 631
Молчанов Э. 1227
Морозов A. (IOftZ)
Морозов Б.М. 1188
Морозов В. 193
Морозов П. (762,1210-1214)
Мороков В. 39
Мосин А. 1185
Московченко Н.В. 1057
Мосунова Т . 639
Мотовилов А. 1215
Мочалина Л.Ф. 58 7 ,(588 )
Мстиславец П. (8 6 2 )
Мудрова Н. 862
Гфзафарова Н.И. 726
Муравин В.И . 250 
Муратов С, T0I6 
Мурашов Г. Т58 
Мурзин Д. 412, 423, 769 
Мурсалимов Г .С . 733 
Мусоргский М.П. ( I0 0 T ) 
Мухин И .А. 321 
Мухлынин А. 229 
Мясников В. IT45
Наговицин С.П. (34 ) 
Назаров С. 6 )6  
Назигтов Р.Ф . 834 
Найдин Е .А. (408)
Найдич М. 1146, 1147 
Нансен Ф. (39) 
Напольских В .В . 1049 
Наумейко А. 371 
Некрасов Е. I I I 4  
Некрасов П. 329 
Непеин И. 1208 
Нестеров А.Н. (5 2 4 ,5 2 7 ), 
589- (591) 
Нестеров А. 1065 
Нестерова 3. 1302 
Неткачева 0. 483 
Нечеухин В.М. 58. 61 
Нечеухин Г . 938 
Никитин О. 788 
Николаев В . 754
- IS 6 -
Николаев М.А. 81
Николай П. (Романов 1207-1209)
Николайшвили Г . 1033
Никонов Н. 1093
Никулина М. I I 86
Новиков А.И. T I I4 ,  I I I 5
Новиков B .C . (221)
Новиков Н. 774
Новиков Ю. 511
Новикова В. 528
Новожилов И. 216
Новоселов A. I03G
Новоселов В. 344
Новоселов Г. 878
Новоселова Г.Н . 73
Носачева С.В. 113
Нохрин С. 548, 601, 869,
1061
Обухов Л. А. 473
Оводов Ю. 425, 360, 738
Овсепьян В. 1148
Овчинников В. ТОО, 245, 612, 
647, (878 )
Одинцов Л. 90, 584, 808
Окулов И.М. 315
Оленев А. 278
Олелк.о В. 602, ТС40
Омельчнюк 0. 975
Орлов В.Ю. о
Орлов Г.П. (393)
" 1ST -
Орлов М. 902 
Осинцева Т . 757 
Осипова Л. IC36, 1037 
Осипова Н.П. (380)
Островкин В. 304 
Отмахов М. .101 
Охапкин А. 314
Паверман В. IO0T 
Павлов Б. 484 
Павлова Л .А . (474)
Пакин М. 801 
Панасенко С. 169, 893 
Панов А. 1017 
Пантнкин А. 966 
Парфенов С. 178, 180, 242, 256 
352, 392, 801
Парфенова Л.П. 83 
Пахомова Т. 393, 583, 624, 814 
820, 921
Пашин С. 394
Пашков А. 356, 438, 485, 647 
Первухин М.Г. 1233 
Перевалов В. 873 
Переведенцев Ю.П. 69 
Персидский И. (Т0 Т4 )
Першина И. 655
Петр I  (Великий П 9 б )
Петров А.Ю. 823
Петров В.И. IT93
Петров М. 960,967, 977.Г 038
Петров Ю. (9Э8)
Петров Ю.П. 823 
Петухов В. 170 
Печатникоаа А. 88 
Печенкин В . 15, I I I 6  
Печуркина Р . 395, 514, 575 
Пивоваров А. (793)
Пилокшин В. 17 
Пинкисевич П. 1052 
Пискарев А. 202, 372 
Пискарева Л. 513, 551, 632 
Пихая Р .Г . 105 
Пичугина О. 913, 932 
Плаксин А. 1068 
Плаксив В .Ф . (289 )
Платонов А.И , 802 
Платонов М. 246 
Платонов Ю. 930 
Плотников И.Ф. 727, 1203 
Плотников С. 396, 421,485 
Плясунов Ф .А . (7 7 9 ) 
Подсвиров И. 716 
Подчивалов Е. 230,' 1220 
Покровский П.В. (5 3 )
Полева Н. 968 
Поленов К.П . (2 0 7 )
Полетаев В .Е . 1198 
Ползунов И .И .(195) 
Поликарпов Е .Л . 412
Политов В .В . (629), 
Полуянова М. 997 
Полыгалов Ю. 102 
Помгач К). Т039 
Понйзовкин А. 966 
ч Пономарева Л. 835 
Попов Б. 60 
Попов Н. T22I 
. Попов П.П. 326 
Попова Л. Г. (259)
Порохн» Л. 1125 
Поропшна М. 983 
Порска В. 1001 
Порта ов ®w'A. 223 
Посашков С. 645 
. Потапов М.З. (876)
Потехин Г . 496 
Почапский ГО. 748 
• I Праудин А . (1003 )
Преображенский A .A . I I 9 I  
Придвижкин В .А . 251 
Прилегмна С. (772 ) 
Присадский В. 1072 
Прозорова 0. 409 
Прокин В .А . 58, 61 
Пронин Л . .397, 882 
Пруддаков И .В . 592, 593 
Пудваль А .Р . 943 
Пульников В .А . (218)
-
Пуронен В. 62 
Пучков В.Н . 52 
Пшеничников К .Г . 92 
Пьянков П.П. 594 , С595) 
Пятков Г .С . 885
Рабинович Я. Б. 1193 
Рагозин С. 16, 728 
Разумовская Л. (981)
Раскин А.М. 929 
Рафиков И.К. 733 
Рафиков С .Р . 1233 ■ 
Рахимкулов М.Г. 1058, 1064 
Рахманов В. 74'
Рахманова Т .В . (.838)
Рачев Е. 1051
Ращупкин Г . 93, 405
Резанов А.И. 463
Резанов И.И. 1067, 1103,1108
Ремизов Л.П. 413
Репенко М. 515
Репин Л. 414
Реут В. 253
Реутов В.И. 1173
Решетников В. 465
Решетников Ф.М. (1057 )
Рогожникова Э. 153, 448,570, 
804, 1004
Родионов Н. 94 
Родыгин Е. I I 31
Розейбаум А. 1040 '
РЬманенко И. П. 181, 5 9 6  
Романенко Н.И. 297 
Романов В. (1009)
Романовы (.1297-1209)
Рубина Л.Я. 823 
Рублев В.А. 896, 915 
Румянцева Е.Л. 821 
Ремянцева Н.А. 50 
Рундквист Н. 415 
Рыбак Ю. 255 
Рытвина Л. 635 
Рябинин B.C. 95, 327, 1175 
Рябухо А. 897
Сабирова Д.К. 734 
Сабуров В. 417 
Савелова Л. I I 21 
Савельев В. 706 
Савинова Н. 103 
Савиных Г.М. (1242 )
Савицкая С.Е. (787 ), 789 
Савицкий В .Л . - (272)
Садовский В.Д. (6 0 5 )
Сажина Н. 898 
Саматова Е.К. 1187 
Самойлов В. 280
Самойлов И.Д. (6 2 7 ), 909 ,(910 ) 
Самсонов В. 357, 358 
Санатин В. 85, 486, 516, 607
-  186 -
Санди А. 1047 
Сапиро Е. 107 
Сапогова Е. 963 
Сатыбалов И .А . 741 
Сафронов М. 915 
Свердлов Я.М. (724) 
Светова С. 365, 366 
Секри, )ва Д. 1041 
Селиванов В.И . 870 
Селиверстов С (.1015) 
Селянин ф. 1177 
Семакова Л. 267 
Семенов В. 252, 261, 291,
466.707,822,
934
Семеновский В. (995)
Семенник И. 1199
Семин А.Н. 292
Сень А. 4 1 8 ,.419
Серебровский В. 969
Сергеев А. 775
Сергеев: М. А. 105
Сериков Ю.Б. 1237
Сибирев В. 871, 1149, 
1150, I I 5 I
Сидоров А .А. 597
Сидоров В. 616
Сидоров М.231, 513
Сидоров Ю. ТТ52
Сингх F . 1068 
Ситников В. 967, 970 
Ситников М. I I 78 
Ситников Н.В. (937)
Сиунов Н.С. (866)
Скворцов В.М. 334 
( Скормин А. 421 
Скриб Э. (994)
Слетов В.Ф. 212 
Скрипченко В. (598 ) 
Слобожанинова Л. М. 1063 
Слотин М.Н. (886)
Слукин В. 9.
Сляднева В. 1153 
Смирнов В. 78
Оиирнов В.И. 45 (ге о л .)
Смирнов В.И. 847 (пед.)
Смирнов B.TTw 1340 
'Смирнов И, I I 28 
Смирнов Л .А . (736)
Смирных А. 517 
Оуголин В. (996)
Собинов Л.В. (1029)
Согулякина Н.А. (259)
Созинов М.Д. " . j4,  1155, II5C  
Созонтов А. (992)
Соколов Н. (12091 
Оокуров А.Н. (Т022 ), 1342
- 190-
Солдатенков Н. 972 
Солнцев Р. (986)
Соловейчик С. 1213 
Соломеин В. 293 
Сомов С. 739 
Сонин Л. 1214 
Сопов Е .И .(402)
Соркин Ю. 38,39,1085 
Сорокин В. 984 
Сорокин Л. 740,1078,1161 
Соснин С, 742 
Спасский At. (1018)
Ставров М.н. ЗГЗ 
Сталин И.В. ( I I 67)
Стамиков В. 900 
Стариков А.А. 852,853 
Старков А. 203 
Старостина 0. 1073 
Старцева Н. 398 
Стахеев В. 298,327,952,1082 
Степанов В. 656 
Степанов В .А . 941 
Степанов Г . 339 
Степанова Д. 906 
Степанова Н.А. (781) 
Стерлигова Е.И. Н04 
Стерхов Р . (970)
Стреяснев К. (995)
Стрешнев Ь. 874
Стровбкий Д. 217,776 
Строганов И.И. 249 
Ступина Л.А. 458 
Субботина NT. (1071) 
Субботина Т. 192 
Суворов В.Ю. 733 
Суманев Г .Ф .(247) 
Суменкова Т.Н. 73 
Сурат Ю. 376 
Суслонова М. 399 
Сухнев В. 880 
Сухоросова* А. (1007) 
Сыркин И .Г. 717 
Сырокомский Ю.В. 92 
Сыропятова Н .Г. 467 
Сысоев А.В. (535), 600,^01) 
Сысоева Т. 377 
Сычугов А.С. 842 
Сюзев И. 323 
СюзшмввМ.Я. 1217
Тайц М. 605,648,773 
Талалаев Н .А .(667) 
Таланцев А.А. 51 
Танутров И .Н .(811) 
Тарабукин И. 1157-а 
Тарабукина Л. 1Т*Г7-а 
Таранин В .(1005)
Тарасов А. 487 
Татаркин А. 193
-1 3 1 -
Татищев В.Н. 1185 
Татьянников В. 708 
Ташбулатова А. 1043 
Таюрова 3. 913 
Теляшов 0. 848 ,
Темрук И.О. 488 
Терлецкий В. 754 
Гертышный А .Т . 856,1188 
Тимашева М. 1128 
Тимофеев Б. 310,518 
Тихонов В. 920 
Тишкин К. 863 
Тишков Л.С936)
Тоболкин 3 . 1166 
Толмачёв П.И. 468 
Толглачёва Н. 1222 
Толстенко В. 519,608 
Томилов Д. 373 
Топорков В .(9 Г 9 )
Трапезников А.В. 74 
Трапезникова В.Н. 74 
Трифонов Л. 378 
Трофмменко Б .Г . 17I  
Трубин А. 602-605, (606,607) 
Трусов С.П. 81 
Трутников Н. 172 
Тубин Я .С . (846,1018)
Тугаев В. 1050 
Туйков В. 489
Туманов А.М. (935) 
Туркин А .Г . 1058 
Туров А.А. 8^0 
Тхоржевская В. IT57 
Тягунов Р. Ц5В
Угаров В.Е . 718 
Угланов А. 194,883 
Узких А.К. IT82 
Ульянов М. 984 
Умецкий Д. 973 
Умпелева Г .Н Л981 ) 
Унгвицкий В.Н. 733 
Уральский Ю. 740 
Урушадзе Т.Ф. 315 
Уряшев А. 954 
Усачёв Д. 336,816 
Устиловский А. А. (481) 
Устиловский Е. ПО  
Устиловский К. ВТ6 
Устинов Г. 173,802 
Уткин Г . 327 
Уфаев Ю. 362
Фадеева Н. 709 
Фарафонтов В. 247 
Фёдоров В- 97,303,863 
Фёдоров Е.А. И 73 
Фёдоров Е.В. 975 
Фёдоров И . (862) 
Фёдоров М.В. 46
Федотов В. 340,400 
Фельдман В.В. 204 
Филатов В. S07 
Филиппов В.А. (6081 
Филиппов В. 174,299,588,737, 
747,750,777 
Филипович Л. 111,232,354 
Филиппов В. 286,300,554 
Фирсова В.П. 72 
Фомин В. 657 
Фомин Г .М .(528 ),609  
Фомин Л. 1087 
Фоминых В .Г . 63 
Фрицлер А. 1223
Хавалдарь А. 1068 
Хадери Н. 942 
Халевина Л .И .(781)
Халэаков Б. 1078 
Хаммер А. 640 
Хахалкин А .А. 1204 
Хлебов Г. 1074 
Хлопотова 0. 641,847 
Холмогорова Л. 98 
Холобок В. I I 13 
Холоднов В.В. 63 
Холодова Г . 932 
Хомутова Ю. 189 
Хэшков Г.И . 469 
Хорикская Е .5. C II59-II6 .T )
Хорунжий В.В. 779 
Хотиненко В. 101О 
Хренов Ю. 466 
Хромых Н. 112 
Хрущёв B.C. 729
Цветков Г . (986,987) 
Цзиньго Ц . I I 197)
Цзю К. (4-23)
Циркин И.Н. 1184 
Цырлин М. 233
Чайковские (1027) 
Чайковский И.И. 50 
Чаплыгина С .Г. 823 
Чарская А. 560 
Чеботина М.Я. 74 
Чеботковн (308)
Чемезова В. 778 
Чемоданов А. 484 
Чепкин В. 14 
Черемных Н. 836 
Черепанов Г. Е. (1201) 
Черепанова Н.Д.470 
Черкасова А.С. I I9 T  
Чермянинов В. Д. (991) 
Чернов В.И. (946) 
Черноусов Н.Я. (208) 
Черноухов А.В. 205 
Чернышев Я .Г . 1162 
Чернышова Е. 422
-1
Черня В. 423
Чернявская В. 268
Чернявская Я .А . 1067,1103,1108
Черняева Е. 634
Черняк А.Я. 206
Чеснокова В.И, 823
Чехута Л. 986,987
Чечулин А. 1200,1205,1163
Чигирев Р . 730
Чирков А. 361
Чирков В. 182
Чистяков В. 233
Чичканов В.П. 154,(534 ),610-613, 
(816)
Чубаров В. 540 
Чудиновских А. 884,1044 
Чуликов Ю. 502
Чулков Ю. 224,225,758,1048 . 
Чумаков М. 1245 
Чуманоз А. 1120,1164,1165 
Чурилин Н.С. 56 
Чусин В. 345
Шабуров А.Ф. 346 
Шаварская Е. 1195 (
Шавриков А .Г . 448 
Шагеев Ю. 818 
Шакинко И. 1196 
Шакшина Е. 520,983 
Шаповалова Л. 521,537,881 
Шарафиев А. 490,522 
Шаргулов Г. 327
-  19Ч-
Иарипов А. 479 
Шарымова И. 993 
Шаталов Ю. 158 
Шаталова Н.И. 430 
Шатрова В.М. (993)
Шахматов Ю. 256 
Шаяхова Н. 18 
Швалёва Т.И. (898)
Шварц С .С .(815)
Швед С.А. 1224 
Швец Г . Г. 471 
Швецова К .И .(948)
Шевалев В.П. 81,614 
Шевелина Л . Т . (781)
Шевчук Ю.- (1038)
Шейерман Р.Я . 424 
Шелудяков А. 347 
Шельггаков А. Е. (Т89)
Щепилов В. 287 
Шеховпов В .Г . 425 
Шешуков И. 20 
Шибанова Л. 207 
Шигаева Ж.Г. 1243 
Ширинский И. 790 
Широкалова Г. 7 
Ширяев П. 175 
Шишкин В. 213,288,640 
Шишкин Г . Г . (93 3 )
Шмаков А.А. 1064,1206,1245 
Шмакова Т .А . 1245 
Шмелёв Ф .К .(843)
Чкиелёва К. Л. 50 
Шмерлинг С.Б. I I2 T  
Шмотьев В.И. 615, (616) 
Шостак В. 362 
Шохина Т. 910 
Шуб B.C. 46 
ШуЛенина З.М. 59 
Шульман Л. 902
Щербаков М. (1043) 
Щербинина 0. 911,1225 
Щипанова Р. 1004 
Щипачёв С. П. (1178)
Эмери К. 1068 
Эпп А.Я. 6 1 7 ,(6 1 8 ), 11182 
Эрьзя С .Д .(943 )
Кцина Т.Н. 741 
Щович Я . 0 . 48 
Ужаков Г. 492 
Юрин Ю.Ф. 64 
Шков Д. 476,543,818 
Гишкова Г .А . 50
Яеева Р .Г . 57 
Якоби В. 812 
Яковлев Г.Ф . 65 
Яковлева Л. 795 
Яковлева О.В. 223 
Якубовский 3. 367,427 
Якушев B.C. 849 
Ялточских Л. 269 
Янет А. 2.34 
Я'Шикая 0. 176
Янковец К). А. (209)
Яншин А.Л. 44 
Яраус Э .Э .(382)
Ярин В .А . 533,619, (620) 
Ярков Б. 556,613,766,909 
Ярков С. 843 
Ярмо пенко В. (883)
Ярушина М.И. 68 
Ястребов Е. 99 
Яиенко С.П. (813)
Яшин А. 494
15) 5 -
Географический указатель 
Апапаевск, г . 3,4,187,1027,1192,1201 
Алапаевский избират. окр. 522,555,556 
Алапаевский р-н 4,7 ,309,470,909 
Алтай 65
Армянская ССР 436,475,638 
, Артёмовский, г .  899 
Артёмовский р-н 114 
Артинский р-н 286,313,467 
Асбест, г .  115,212,271,386,435,763,1200 
Ачит, р .п . 889
Ачитский р-н 8,116,286,323,452,471 
Баженово, ст . 334 
Байкаловский р-н 156 
Баранча, р. 1237- 
Баранчинский электромех. з - д  578 
"Б асеги ", заповедник 77 
Белоярская АЭС 215 
Белоярский р -н  5,117,302,375 
Белоярское водохранилище 74 
Берёзовский, г .  118,196,269,715,751 
Билммбай, пос. 6 
Бисертский леспромхоз 253 
Благодать, гора 201 
Богданович, г .  257,275,546,828 
Богдановичокий р-н 296,308,711 
Богословский алюмин. з -д  см>. Краснотурышск, 
Болотово, с . 7 
Большая Тавра, д. 274 
Брестская крепость 1232
-  196-
Буэнос-Айрес (Аргентина) 857 (творч. связи)
Венгрия 636 (экон. связи)
Верхнесзддинский р-н 119,831 
Верхний Арий, д . 8
Верхняя Пышма. г .  155,263,433,753,774
Верхняя Садда, г .  207,228,468,490,563,564,625,626,7X7,1229
Верхнесинячихинский фанерно-плиточ. коьй. 158
Верхнетуринский маиин острой т .  з -д  242,586
Верхотурский р-н 308
Верхотурье, г .  9,926,971
Виви, р, 79
Висим, р .п . 836
Висимский заповедник 77
Волга, р. 85
Восточно-Уральский прогиб 44 '
Восточно-Уральское поднятие 44 
Воткинск, г .  (Удмурт. АССР) 1027 
Высокая, гора 203
Гаринский р-н 120,306,777 .
Герасшовка, д. 1214
Германия 1233 (Великая Отеч. война)
Гималаи 405 (спорт)
Дания 999 (творч. связи)
Дегтярекая орг. В00П 98 
Денежкин Камень, гора 414 
"Дрессер", амер. фирма 181 
Егоршино, ст . 384 
Екатеринбург, г .  си. Свердловск, г .
Естюнинское месторовдение 63
Западная Чехия 178-180 (экон. связи)
Зауралье 1237
Зырянка, д . 10
Ивдель, г .  718 ,
Ижевск, г .  (Удм . A.C0P) 430
Ирбит, г .  121, 344, 385, 450, 631, 716, 817, 905,1179, TI83
Йрбитский избират. окр. 517, 559, 576, 577
Ирбитский р-н 122, 906
Исеть, р . 85
Исток, пос. 159
Казанский воен. окр. 1194 
Калья, пос. 781 
Каменский р-н 298, 330, 435
Каменск-Уральский, г .  81, 123, 161, 549, 614, 881, 948
Каменск-Уральский избират, окр. 537, 549, 573, 5^4, 596, 614
Камышлов, г .  125, 401, 531
Камышловский избират. окр. 544, 545
Камылловский р-н 124, 297, 453
Канченджанга, гора (Гималаи) 405 (спорт)
Карабашский леспромхоз 254
Карловы Вары, г .  (ЧССР) Т032 (творч. связи )
Карпинск, г .  43-6, 713 
Карпинский бокситоносннй район 46
|
Касли , г .  (Ч еля б . о б л .} 914 
Качканар, г .  126, 213, 391, 458, 525 
Каикинский леспромхоз 553, 554 
КИровград, г .. 127, 157, 237
Колхозы: "Заветы Ленина” 305, им. А.А. Жданова (  "Н ивя") 293,
"Красное знамя" 303, "Путь Ленина" 683, им. Я.М. Свер­
длова 180
Комарово, д. 298
-
Копейск, г .  (Делиб, обл.) 1070 
Косья, пос. I I
Краонотурьинск, г .  12, 13, 128, 209, 377, 451, 457, 459, 465, 
710, 721, 756, 792, 1099, 1223; Богослов, 
алш ин. з -д  535, 600, 601
Красноурельск, г .  461, 462 
Красноуфимск, г .  129, 587, 588 
Краоноуфимский избират. окр. 553, 555, 587, 588 
Красноуфимский р-н 274, 463, 781, 839*, 900 
Красноуфимский уезд 364 
Крым, п-ов 1200 
Кузино, пос. 14 
Курганская обл. 314 
Конева, г .  164, 201, 1202 
Кушвинский избират. окр. 508,_ 579, 586, 6:09 
Лахти, г.(Финляьдия) 417 (спорт)
Ленинград, г .  104, 320, 1070 
Лобвинский лесопрбм. кодаб. 255
Магнитогорск, г .  (Ч е ля б . обл.) 1028 . 
монгольская нар. респ. 635 (междунар. связи)
Москва, г .  104 
Москва, р . 85 
Московская обл. 104 
Муратково, с .  7
Невьянск, г .  174, 592, 593, 947, 1234 
Невьянский р-н 130, 299, 302 
Нижнесергинский р-н 307, 714
Нижнесинячихинский музей-заповедник 627, 909, 910 
Нижнетагильский избират. окр. 509, 510, 512, 533,.565, 566,
619, 620
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Нижнетуринский р-н I I
Нижние Серги, г .  370, 383, 758, 936
Нижние Татры (Чехословакия) 739 (студ . отроит, отряд)
Нижний Тагил, г .  1155; экология 100-102; экономика 131, 151,170;
соц. обеспечение 188; история пром-сти 197, 199, 
203; Высокогор. рудник 200; металлург, комб. 218, 
220, 221, 526, 580, 602-607, 619, 620; Уралвагон­
завод 245, 629, 651, 1225; хим. з -д  258; ф-ка 
д ет . игрушки 268; з -д  металлоконструкций 276; з-д  
по ремонту быт. техники 373; с е л . хоз-во 294; 
транспорт 336, 337, 345, 347; здравоохранение 
382; спорт 425, 738; мест, органы гос . власти 
454, 466, 475; общ еств.-полит, жизнь 531,641; 
полит, партии и обществ.орг. 647, 648, 723, 775, 
782; нар. образование 823, 837, 8.38, 847; пед. 
ин-т 775, 847; печать 879; изобраз. искусство 
930, 939, 951; театр, жизнь 979, 986, 987; ис­
тория 1218, 1230
Нижняя Салда, г .  1241 
Нижняя Тура, г .  16, 579, 728
Никарагуа 737 г междунар. связи)
Никитино, с . 831 
Новая Л яля ,г . 485 
Норвегия 999 (творч. связи)
Пай-Хой, горн. кряж. 48 
Париж, г .  934 (творя, связи)
Патрулиха, р. 94
Первоуральск,г. 132, 217, 331, 332, 464, 7?6; новотруб. з -л  
594, 595
Первоуральский избират. о к,,. 502, 571, 594, 595, 606 
Первоуральский р-н 6,14, 302, 311, 477, 571 
Пермская обл. 341, 473 •
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Петрокаменское, с . 17
Пльзень, г .  (ЧССР) 1039, 1044 (творч. связи)
Поволжье 69, 734
Полевской, г .  97, 469; Север, труб, з-д  202, 238, 240 
Пригородный р-н 10, 17, 133, 134, 456, 954 
Пышминский р-н 135
Ревда, г .  98; з -д  обраб. цв. металлов 239, 832; метизно-ме- 
таллург. з -д  224, 225; средиеурал, медеплавил. з-д
236; мест, органы гос . власти 477 
Реж, г .  136, 460 
Режевской р-н 136 
Россия 86, 88, 205
Саласпилс, ст . (Л атв . ССР) 1231 
Саралулка, р .п . 1222
•
С вердловск, г .  21-32, 39, 335; природа: "Уралгеология", НТО 47, 
Уралгидромет 1228, охрана природы 91. Эногомика 
103, 104, 145-147, 150, 152, 160, 165, 168, 169, 
171, 173, 176, 433; соц. обеспечение 183-186. 
Пром-сть 192, 194, 266; предприятия: Верх.-Исет. 
металлург, з -д  179, 226-234, 615, 616, 704; з-д  
мед. препаратов 259; з -д  напитков и минер, вод 
261; з -д  радиоаппаратуры 638, 772; з -д  резкно- 
техн. изделий 708; машиностротг* з -  д им. М.И. 
Калинина 246, 557, 558, 567, 628; мясокомбинат 
262; "Свердловскспецкомплектгаз", упр. 208;"Урал- 
маш", ПО 248-252; 414, 599, 653, 654, 901, 912, 
1197, 1236; "Уралсистем", об-ние 103; "Урал, са­
моцветы", аарфдаерно-косметт. ф-ка 260; "Урал.
турбомотор, з - д " ,  ПО 241, 300, 707, 709, 741; 
Уралхиммашзавод 247, 746, 839; "Уралэлектротяж- 
маш", з -д  244; "Уралэнерг " ,  ТЭО 215. Строитель­
ство 279, 439, 441, 444, 660; строит, предприятия 
и о р г . : "Агропромстрой", об-ние 282; домостроит.
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ком б., об-ние 271, 678, 703; Нижнеисет.з-д ЖШ 
288; "Свердловскглавснаб", об-ние 277; "Стройме- 
.ханизация", трест 271, 283; строит, упр. JSI5 534, 
569, 570; "Уралметаллургмонтаж", трест 284; "Урал- 
монтажавтоматика", трест 270; "Уралтрансспецстрой” , 
трест 287; Урал, трест инж.-строит, изысканий 285; 
"Уралтяжтрубстрой", трест 271; "Уралэлектросеть- 
строй ", трест 272; "Электроуралмонтаж",, трест 281. 
Сел. хоз-во : "Свердлеспром", ПО 327; "Свердловский” , 
агропр/комб. 291; "У р а л ", агрокомб. 293; Урал. НИИ 
с е л . хоз-ва 289. Транспорт 335, 338-340, 342, 343, 
346, 348-358, 434, 439-441, 443, 660! Связь 359-
362. Торговля 363-367, 444, 446, 705. Обществ, пита­
ние 368. Жилищно-коммунал. хоз-во 369, 372, 443,
445. Бытовое обслуж. 374, 376. Здравоохранение 380, 
381, 390, 393, 394, 396, 397, 399, 400, 548, 575.
Спорт 162, 4Г1, 412, 418-420, 425, 428, 429. Мест,
органы гос . власти 430, 439-449, 478, 480, 482,
487, 488, 494-496, 793. Обществ.-полит, жизнь 497,
507, 511, 513, 515, 520, 531, 532, 534, 610-613,
622-624, 632, 634-637, 764, 771; избират. ок р .: 
Кировский 501, 534, 536; Ленинский 519, 536, 548, 
550-552, 575, 598, 617, 618; Орджоникидзевский 536, 
557, 558, 599; Чкаловский 514, 536, 615, 616. По­
ли т . партии и обществ., ор г. 499 , 643-646 , 657,
668-710, 722-724,1763, 770, 778, 779, 784, 785,860;
Цвнтр НТТМ "Урал" 743-745, 748, 830; MSK 752, 754, 
755,757, 895. Н ауч.-исслед . работа 338, 797, 798, 
800-804; Урал, отд-ние АН СССР 153, 177, 317, 484, 
524, 526 ,'527 , 534, 538-640, 581-585, 610-613,704 
778, 805-816, 820, 860, 877, 904, 1233, 1243. Нар. 
образование 786, 818, 821, 825, 827-829, 833, 834, 
83^, 840, 842, 843, 848; вузы: архит. 167, 850- 
853 , 908; горн. 414, 845, 907; ин4бпед. 844; нар. 
хоз-ва 854-856; пед. 746, 823, 1220; политехи. 415, 
500, 560, 764, 865-86Г, 946, 1043; с е л .-х о з .  T0I9; 
театр. 846; ун -т  228, 771, 820. 823, 857-864, 1024; 
юрид. 794, 849. Средства массовой информации и про-
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паганды 869, 882-884. Культ.-просвет, работа 890, 
891, 894-897,.901, 904, 907, 908, 9 I I - 9 I7 ,  919- 
921, 1078. Искусство: архитектура 922-925, 927, 
928; изобразит, искусство 931-935, 937, 938, 940- 
942, 944, 946, 950, 953, 955, 956; музынал. жизнь 
957-977, 1041; театр, жизнь 660, 978, 980-985, 
988-1007, 1078; киностудия I0 0 9 -I0 I2 , I0 I4 - I0 I7 ;  
творч. связи с зарубежьем 934, 999, 1024, 1025, 
1032, 1039, 1044, 1047. Лит. жизнь I0 5 9 -I0 6 I, 
1075, 1077, I07 9 -I08 I, 1091, 1099, П 24 , 1159, 
1170, 1174, 1177. История 790, 1180, 1182, 1189, 
1194, 1239.
Свердловск, ст . 487, 732.
Свердловск-Сортировочный, ст . 339, 340, 379, 480, 669.
"Свердловский", госплемзавод 561, 562.
Свердловский нац.-террит. окр. 527, 532, 581-585, 589-591.
Северный Урал 46
Североуральск, г . 137 , 210 , 211, 295, .455 , 572 , 712 , 781, 791.
Северский труб, з -д  см. Полевской, г .
Серов, г .  138; ГРЭС 214; з -д  ферросплавов 219; металлург. э~д 535, 
541-543, 903
Серовский избират. окр. 505, 536, 541-543, 600, 601
Сибирский тракт I I 63
Сибирь 67, 79, 738, 1169, 1204
Слобода Туринская см. Туринская Слобода
Слободо-Туринский р-н 19, 20, 139, 472, 663
Совхозы 725» "Белоярский" 608, "Верхотурский" 308, "Дружининский" 
307, "Заря" 323, "Карленский" 330, "Камыщловский" 
297, "Кировский" 309, "  Криулино" 781, "Круторе- 
ченский" 306, "Мезенский" 302, "Невьянский" 299, 
302, "Первоуральский" 302, 311, "Поташкинский" 
300, "Североуральский" 295
"Средуралмебель", ПО (Свердловск, Ниж. Тагил) 256
Староуткинск, пос. 175
Сухой Лог, г .  140, 218
Сксерть, г .  18, 181, 596, 1^75, 1082, 1235
-  г о ь  -
Сысертский р-н 180, 642 
Таборинский р-н 141 
Тавдинский лесокомб. 559 
Тавдинский рчн 254, 305, 1214 
Тагильский прогиб 44 
Таджикская ССР 641 
Тайвань, о-в 1197 (история)
Талица, г .  189 
Талицкий р-н 142
Тиман, горн, кряж 48
Тимониха, д . (  Волог д . о б л .) 938
Томск,П1204
Тугулымский р-н 547
Туринск, г .  373, 1184, 1195
Туринская Слобода, с . 876 •
Туринский р-н 143, 304, 547 
Удмуртская АССР 473 
Украина 1054
Урал 38, 1172, 1173, 1198; геология, геодезия 35-37, 40, 42-44,
46, 48-52, 56, 57; полезные ископаемые 58-62, 64, 
65; палеонтология 67; физ. география 68-70, 72, 
315; животный мир 78; охрана природы 79, 82, 83, 
8о, 89, 92; экономика 105-Ю 8, Н О , I I I ;  история 
пром-сти 195, 198, 204-206, 222; сел . хоэ-во 319, 
326, 328; спорт 413, 424; мест, органы го с . влас­
ти 473; нац. отношения 639; полит, партии и орг. 
650, 720, 725, 729, 730, 733, 734, 738, 780; 
культура 796, 887, 888, 918; архитектура 929; 
приклад, искусство 949, 952, 953; Фольклор 1045, 
1046, 1048; лит. кс .шь 1175, 1176, 1178; история 
1187, 1188, 1190, T I91 , 1193, 1203, Т2П4,' 1233, 
1238; библиография 1242, 1244, 1245
- -£04*
Урало-Монгольский пояс 45 
Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б) 727 
Уральский воен. окр. 578, 577 
"Уралэлектромедь", комб. (  г.Пышма) 235 
Усть-Ницинское, с . 19
Челябинск, г .  657, 10(10, 1074 
Челябинская обл. 314 
Чусовая, р. 93, 99
Шадринка, д . 20 
Шалинский р-н 144, 175, 553 
Шарташ, о з . 80
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Книги, описанные под заглавием и продол­
жающиеся издания, вошедшие в данный выпуск
АрхитектураГ Вып.5 850
АТлас автомобильных дорог СССР 341
Библиография изданий Ан СССР. Т.32 1243
Богдановичский фарфоровый завод 257
"Большой Урал -  88" 887
Во имя победы, во имя Родины 258
Возвращенные имена 1221
Вопросы динамики популяций млекопитающих 75 
Гидробиологическая характеристика водоемов Урала 68 
Горький и русская журналистика начала XX века 1053 
Градостроительные основы развития. . .  I  
Дому культуры школьников -  50 лет 901 
Железорудные формации Среднего и Южного Урала. T . I .  44 
Жизнь и творчество Агнии Барто TI75
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Федоровна Ляхова 988 
Заслуженный артист РСФСР Мелехов Вячеслав Дмитриевич 98У 
Из истории Томской области 1204
Интенсификация производства молока и мяса на Урале 328
Интродукция и устойчивость растений на Урале и в Поволжье 319
Исторические и краеведческие музеи СССР 918
История в воспоминаниях 1228
Исторйя народного хозяйства Урала. 4 .1 . 105'
История Урала с древнейших времен до 186Тг. I I 91 
К истории Белоярского района 5 
Каслинское художественное литье 914
Кора выветривания как источник комплексного минерального сьгоья 46
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Кровное дело 249
Культурное строительство в РСФСР Т.З 796 
Лесоводство, лесные культуры и почвоведение 324 
Лингвистические чтения.. .  1055, Г187 
Литология карбонатных пород севера Урала ... 48 
Малые реки России 88 
Народное хозяйство РСФСР в 1988г. П 8
Опыт применения и пути улучшения методики геофизических иссле­
дований... 49
Очерки по истории геологических знаний. Вып.25 37 
Памятные книжные даты. 1989. 1057, 1069
Переписка на исторические темы 1207
Политические и экономические проблемы Великого Октября и 
гражданской войны II9Q
Правовая работа в условиях перестройки 849
Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в литературе 
1089, T I68, I I 71
Проблемы изучения адвентивной флоры СССР 77
Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии... 92
Проблемы развития современных народных художественных промыслов...
953
Производство товаров народного потребления в четной металлургии
222  ’  _
Проспект /радиотехнического факультета УПИ/ 868
Проспект С  факультета технологии машин сварочного производства 
УПИ7 867
Путеводитель для абитурента С УрГУ/ 864
Пути индустриализации жилищно-гражданского строительства .;. 279
Рабочий класо СССР на новом этапе развития социалистического 
общества 1198
Радуга 1068
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Революционное движение в военных округах 1194
Роль массовых организаций в развитии общественно-политической 
и производственной активности... 473, 738, 780 
Русская советская литература 1067, 1103, TI08 
Русское православие 1238
Сад и огород 322 .
Свердловское наладочное управление^. .  281
Свердловское среднее профессионально-техническое училище .425 840
Свердловскому объединению "Агропромстрой" 25 лет 202
Социалистический образ жизни и проблемы образования 823
Справочник для поступающих в средине специальные учебные заведе­
ния СССР 841
Сравнительная эффективность возделывания многолетних трав 318
Страницы героического труда химиков в годы Великой Отечественной 
войны 1233
Субъективней, фактор и совершенствование социализма 430 
Театральный Свердловск 985 
Теория почвенного криогенеза 72
Технический прогресс и социальная активность рабочего к л а с с а ...633
Товары народного потребления и оказание услуг население 223
Трест "Строймеханизаиия 4 2 "- 20 лет 283
Уралметаллургмонтаж, специализированный трест 284
УралТИСИЗ -  30 лет N 285
Уральские минералоги... 53
Ускорение научно-технического прогресса 106
Фауна и стратиграфия палеозоя Средней Сибири й Урала 67
флора, растительность и растительные ресурсы Урала 1244
Форла и содержание в языке фольклоре и литературе 1045
Формирование земной коры 54
Формирование молодого рабочего 741
Художники-народу 940 '
Экономико-геограФические особенности развития и размещения межот­
раслевых комплексов СССР 113
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